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Zu diesem Verzeichnis
Obwohl das Bibliotheksverzeichnis der Universität Gießen
auch im Internet (ht p://www.uni-giessen.de/ub/bibverzub.htm) in einer
ständig aktualisierten Form verfügbar ist, besteht weiterhin
die Nachfrage nach der gedruckten Form. Diese wird hiermit,
zwei Jahre nach der letzten Ausgabe, vorgelegt. Die neue
Auflage enthält zusätzlich ein Sigelverzeichnis der in der
Universität verwendeten Bibliothekssigel (Nummern) sowie
ein wesentlich erweitertes Register. Wir hoffen, daß das
Bibliotheksverzeichnis seiner zentralen Aufgabe, eine Orien-
tierungshilfe im vielschichtigen Bibliothekssystem der Justus-
Liebig-Universität zu bieten, noch besser gerecht wird.
Die Daten beruhen auf einer Datenerhebung zu Beginn des
Jahres 1999. Sofern keine neuen Daten vorliegen, wurden die
alten Daten unverändert übernommen. Wie in früheren Jahren
werden nur die Bibliotheken der Universität und einige aus-
gewählte Bibliotheken in Gießen aufgeführt. Dabei ist zu be-
achten, daß es sich bei den weitaus meisten Bibliotheken in
den Fachbereichen, Instituten und Zentren um reine Präsenz-
bibliotheken handelt. Die genauen Benutzungsmodalitäten
sind in den einzelnen Bibliotheken zu erfragen.
Als wesentliche Veränderung ist die Umstrukturierung der
bisherigen Bibliotheken des Zentrums für Kontinentale
Agrar- und Wirtschaftsforschung und des Zentrums für Re-
gionale Entwicklungsforschung z  ennen. Diese Bestände
bleiben trotz der Auflösung der bisherigen Zentren zusammen
und sind Teil der "Bibliothek für Internationale Entwick-
lungs- und Umweltforschung und Osteuropäische Geschichte
(Zweigbibliothek der UB im Philosophikum I)". Diese Bi-
bliothek betreut zugleich das neugegründete Zentrum für In-
ternationale Entwicklungs- und Umweltforschung und er-
gänzt mit Mitteln der Professur für Osteuropäische Ge-
schichte diesen bisherigen Bestandsschwerpunkt. Ausserdem
werden die Neuerwerbungen der UB zu den genannten Berei-
chen in dieser Zweigbibliothek aufgestellt.
Als weitere Neugründung sei erwähnt die Pflegefachbiblio-
thek im Fachbereich Humanmedizin, die einen Bereich ab-
deckt, der bisher nicht intensiv gepflegt wurden.
Neu aufgenommen wurden die Bibliothek der Professur für
Haushaltstechnik, die Handapparate der Lehrstühle am Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaften, sowie - als Bibliothek au-
ßerhalb der Universität, aber mit deren Lehraufgaben stark
verbunden - die Bibliothek des Religionspädagogischen Amts
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für Ober-
hessen.
Zu danken ist den Kolleginnen und Kollegen der dezentralen
Bibliotheken an der Justus-Liebig-Universität, die der Univer-
sitätsbibliothek die neuesten Angaben über ihre Bibliotheken
zukommen ließen, sowie Herrn Mallmann aus dem Koordi-
nierungsteam der Universitätsbibliothek, der die Bearbeitung
dieses Verzeichnisses übernommen hat.
Dr. Peter Reuter
(kommissarischer Leiter der Universitätsbibliothek)
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7Universitätsbibliothek
Universitätsbibliothek <26>
Otto-Behaghel-Str. 8
35394 Gießen
Tel.: 99-14000, -14001 Sekretariat
-14032 Allgemeine Auskunft und Sachkatalog
-14030 Ausleihe, -14031 Theke, -14033 Autodienst
-14045 Hauptlesesaal (bis 20 Uhr)
-14057 Zeitschriftenstelle und -lesesaal (bis 16 Uhr)
-14047 Handschriften- und Sonderlesesaal
-14041 Koordinierungsstelle
-14055 Titelaufnahme/Gesamtkatalog Monographien
-14058 Gießener Zeitschriftenverzeichnis
-14016 Referent für die Koordination des
Bibliothekssystems
Fachreferenten siehe Vorlesungsverzeichnis
Bitte beachten Sie, daß für die Arbeitszeit ine Gleit-
zeitregelung gilt. Als Kernzeit ist festgelegt:
Mo-Do 8.30-12 Uhr und 13.30-15.30 Uhr,
Fr 8.30-12 Uhr
Email: erwerbung@ub.uni-giessen.de
auskunft@ub.uni-giessen.de
ausleihe@ub.uni-giessen.de
direktion@ub.uni-giessen.de
dissertationen@ub.uni-giessen.de
edv@ub.uni-giessen.de
koordinierung@ub.uni-giessen.de
lesesaal@ub.uni-giessen.de
titelaufnahme@ub.uni-giessen.de
zeitschriften@ub.uni-giessen.de
bibliothek.chemikum@ub.uni-giessen.de
8Homepage: http://www.uni-giessen.de/ub/
FAX: 99-14009 Sekretariat
FAX: 99-14029 Koordinierungsstelle/Auskunft
Öffnungszeiten:Hauptlesesaal, Freihandbestände:
Mo-Fr 8.30-20 Uhr, Sa 8.30-18 Uhr
Kataloge, Zeitschriftenlesesaal,
Bibliographischer Apparat:
Mo-Fr 8.30-20 Uhr, Sa 8.30-18 Uhr
Auskunft - Information (im Sachkatalog):
Wintersemester, Wintersemester-Ferien,
Somersemester: Mo-Do 8.30-19 Uhr,
Fr 8.30-18 Uhr (ab 16 Uhr im 1. Stock)
Sommersemester-Ferien: Mo-Fr 9-16 Uhr
Magazinausleihe und Lehrbuchsammlung:
Mo, Di, Do, Fr 9-16 Uhr, Mi 9-18 Uhr
(vorlesungsfreie Zeit: Mo,Di, Fr 9-16 Uhr,
Mi 9-17 Uhr)
Handschriften- und Sonderlesesaal:
Mo-Fr 9-13 Uhr u. 13.30-16 Uhr,
Mi 9-18 Uhr
Papyrusraum:
nach Vereinbarung
PC-Raum (Cip-Cluster):
Mo-Fr 8.30-19.30 Uhr, Sa 8.30-17.30 Uhr
(verkürzte Öffnungszeiten während der
vorlesungsfreie Zeit; s. Aushang)
9Bestand: 1.106.275 Bde, außerdem 385.801 Disser-
tationen, 3.830 lfde Zss + Ztg. (Angaben
incl. Zweigbibl. im Chemikum und Bi-
bliothek für Internationale Entwicklungs-
und Umweltforschung und Osteuropäische
Geschichte), 2.640 Handschriften, 75
Nachlässe, 873 Inkunabeln, 9.400 Karten
(incl. Bibliothek für Internationale Ent-
wicklungs- und Umweltforschung und Ost-
europäische Geschichte), 44 Noten, 2.841
Papyri, 574 Ostraka, 3.700 griechische
und römische Münzen
Ausstattung: 435 Leseplätze, Kopiermöglichkeiten,
Mikrofichelesegeräte, Mikrofilmlesegeräte,
Reader-Printer, 33 CD-ROM/PAC-
Arbeitsplätze für Benutzer/innen
Kataloge: - Alphabetischer Gesamtkatalog
  (Monographien) der Universität bis Er-
  scheinungsjahr 1986 in Zettelform (wird
  seit 1998 nicht mehr weitergefüh t)
- Dissertationenkatalog bis Erscheinungs-
  jahr 1986 in Zettelform (wird ebenfalls
  nicht mehr weitergeführt)
- OPAC (Online public access catalog):
  Gesamtkatalog Monographien ab Er-
  scheinungsjahr 1987, zunehmend auch
  ältere Titel, und gesamter Zeitschriften-
  bestand
- Sachkatalog („Methode Eppelsheimer“)
  mit systematischem Teil, Länderkatalog,
  Ortskatalog, biographischem Katalog in
  Zettelform (wird seit 1998 nicht mehr
  weitergepflegt)
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Sammelgebiete:Alle Fachgebiete, die an der Universität
vertreten sind. Bücher zur Medizin, Veteri-
närmedizin und Chemie befinden sich ab
Erscheinungsjahr 1987, die Zeitschriften
ab Erscheinungsjahr 1980 zum größten
Teil in der Zweigbibliothek der UB im
Chemikum (s. dort), Bücher bis 1986 in
Auswahl.
Schwerpunkte:
Studienliteratur aller Fachgebiete, fächer-
übergreifende Literatur, Literatur über
Hessen, speziell über Gießen und Umge-
bung. Für Forschungsliteratur und Zeit-
schriften bestehen Erwerbungsabsprachen
mit den Fachbereichen und Zentren. Die
UB führt den Schriftentausch der Univer-
sität für Dissertationen durch.
Die UB hat den Schriftentausch übernom-
men für folgende Gesellschaften:
- Oberhessische Gesellschaft für Natur-
  und Heilkunde (seit 1876)
- Oberhessischer Geschichtsverein (seit
  1888)
- Hessische Vereinigung für Volkskunde
  (1906-1960)
Besondere Sammlungen:
Romane des 19. Jahrhunderts (4.800 Bde),
Trivialliteratur, Schulprogramme (ca.
70.000), Schul-Lesebücher, Schul-
Physikbücher, Schul-Geschichtsbücher,
Kirchengesangbücher, Sonderdrucke von
Veröffentlichungen Gießener Wissen-
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schaftler.
Diese Sondersammlungen sind zum größ-
ten Teil nur in separaten Katalogen erfaßt.
Fragen Sie bitte die Auskunft.
Der Katalog der Schulprogramme ist im
Internet abfragbar (http://www.uni-
giessen.de/ub/sp.htm).
Anmerkungen:Darin aufgegangen:
Die Universitätsbibliothek hat 1945 einen
Teil der Bestände der geisteswissenschaft-
lichen Seminare der Universität übernom-
men. Sie wurden bei der Wi dergründung
der Seminare an diese zurückgegeben.
Folgende Teilbestände sind von den Semi-
naren nicht zurückgenommen worden und
deshalb bei der UB im Magazin aufgestellt
und wie UB-Bestand ausleihbar: Theologi-
sches Seminar (Signatur Theol. Sem. ...),
Philosophisches Seminar (Signatur Phil.
Sem.) und Musikwissenschaft
liches Seminar (Signatur: Mws ...).
Der Bestand rumänischer Literatur des In-
stituts für Romanische Philologie befindet
sich in der UB und kann dort entliehen
werden.
Zweigbibliothek der UB im Chemikum <26/001> und
<26/002>
Heinrich-Buff-Ring 58
35392 Gießen
Südeingang, 5. Etage
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Tel.: 99-14016 (Leitung), -34700 (Auskunft),
-14015, -34713 (Fachref. Medizin/Chemie),
-34714 (Freihandmagazin)
FAX: 99-34719
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr
Ausleihe: Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr
Zahlung von Mahngebühren, Beantragung
von Leseausweisen, Fernleihen und Vor-
merkungen nur Mo-Di u. Do-Fr von 9-16
Uhr und Mi 9-18 Uhr.
Änderungen während der vorlesungsfreien
Zeit vorbehalten.
Bestand: ca. 73.500 Bde, ca. 450 lfde Zss
Ausstattung: 80 Leseplätze, Kopiermöglichkeiten,
Mikrofichelesegeräte, Mikrofilmlesegeräte,
2 CD-ROM-Arbeitsplätze (MEDLINE on
disk), 7 OPAC-/CD-ROM-Arbeitsplätze
Kataloge: - Alphabetischer Katalog bis Erschei-
  nungsjahr 1986
- OPAC: Gesamtkatalog Monographien ab
  Erscheinungsjahr 1987, zunehmend auch
  ältere Titel, und gesamter Zeitschriften-
  bestand
- Schlagwortkatalog
  (Medical subject headings)
- Systematischer Standortkatalog
Sammelgebiete:Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin,
Chemie, biowissenschaftliche Zeitschriften
Anmerkungen:Die Bibliothek enthält in der Abteilung
„Zweigbibliothek Medizin und Veterinär-
medizin“ die Monographienerwerbungen
der Universitätsbibliothek zur Medizin und
Veterinärmedizin etwa ab Erscheinungs-
jahr 1986 sowie die einschlägigen Zeit-
schriften und Serien außerdem biowissen-
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schaftliche Periodika ab Jahrgang 1980.
Ältere Bestände befinden sich in der UB.
Die Zweigbibliothek ist räumlich und
organisatorisch vereinigt mit der Lu wig-
Schunk-Bibliothek des Fachbereichs
Humanmedizin. Sie enthält auch die Lehr-
buchsammlungen zur Human-, Zahn- und
Veterinärmedizin.
Über die Bibliothek zugänglich ist die
DIMDI-Literaturvermittlungsstelle des
Fachbereichs Humanmedizin. Hier sind
Online-Recherchen möglich in den Daten-
banken von DIMDI (Köln) und STN
(Karlsruhe) zu den Gebieten Medizin,
Veterinärmedizin, Agrarwissenschaften,
Sport usw.
Die Abteilung „Zweigbibliothek Chemie“
umfaßt die frühere „Fachbereichsbiblio-
thek Chemie“ sowie Chemie-Bestände der
UB aus dem Freihandbereich und das Fach
Chemie der Lehrbuchsammlung der UB.
Die Abteilung „Didaktik der Chemie“ wird
ebenfalls von der UB verwaltet. Aufstel-
lungsort ist das:
Institut für Didaktik der Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58
Eingang Süd, Zi 0155
Tel. 99-34605 (Bibliothek), -34601 (Se-
kretariat) vormittags
Es handelt sich um eine Präsenzbibliothek.
Die Bücher der Abteilung „Physikalische
Chemie“ befinden sich im Zimmer 825,
Öffnungszeit nach Vereinbarung.
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Bibliothek für Internationale Entwicklungs- und Umwelt-
forschung und Osteuropäische Geschichte / Zw igbiblio-
thek der UB im Philosophikum I <26/064> und <26/350>
(ZRE)
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus D)
35394 Gießen
3. Stock, Zi 316 (Anmeldung)
Tel.: 99-12760 (Leitung), -12761 (Bibliothekar/in), -12763
(Zeitschriften), -12764 (Anmeldung), -12762 (Mitar-
beiter/innen)
FAX: 99-14009 (UB)
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-12.30 Uhr
Bestand: 155.000 Bde, 195 lfde Zss,
11.300 Karten, ca. 4.000 Dias,
4.000 Regionalpläne
Ausstattung: Freihandbereich mit 50 Leseplätzen,
Kopiermöglichkeit, Mikrofilmlesegerät,
5 PC mit Anschluß an OPAC, 3 davon
auch mit Internetanschluß
Kataloge: OPAC, 2 alphabetische Kataloge, Stand-
ortkatalog, systematischer Katalog, Zeit-
schriftenkataloge, 2 Schlagwortkataloge
(der des ehemaligen ZKAW erfaßt ab Er-
scheinungsjahr 1987 Titel im OPAC, ab
1995 einschließlich Signaturen und
Schlagwörtern), Serienkatalog, Katalog für
Karten und Stadpläne
Sammelgebiete:Wirtschaft, Umwelt und Agrarwirtschaft
der Entwicklungsländer, Schwerpunkt Asi-
en, Afrika und Lateinamerika; Geschichte
Ostmittel- und Osteuropas, Südosteuropas,
Zentralasiens und Chinas. Die Sammlung
zur Landwirtschaft, Veterinärmedizin und
Wirtschaft Ostmittel- und Osteuropas,
Südosteuropas und Chinas wird in be-
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grenztem Umfang weitergeführt.
Besondere Sammlungen: R gionalplan-
sammlung aus Industrie- und Entwick-
lungsländern, Hoppe-Bibliothek (Samm-
lung zur Geschichte der Mark Branden-
burg), Josef-Matl-Sammlung (Sammlung
zur Nationalitätenfrage in Jugoslawien).
Die Regionalpläne sind veröffentlicht in:
Regional plans of developing countries. An
annotated Bibliography. Gießen 1980 und
1986. Alle Regionalpläne (Primär- und Se-
kundärliteratur) sind mittels PC per Text-
verarbeitung erfaßt. Neuzugänge werden
umgehend verschlagwortet und eingelesen.
Anmerkungen: Die Bibliothek vereinigt die Bestände des
ehemaligen Zentrums für Regionale Ent-
wicklungsforschung (ZRE) und des ehe-
maligen Zentrums für Kontinentale Agrar-
und Wirtschaftsforschung (ZkAW; frühe-
rer Name: Ostinstitut). Sie verwaltet als
Einrichtung der UB die Literatur des Zen-
trums für Internationale Entwicklungs- und
Umweltforschung (ZEU) und teilweise
auch des Historischen Instituts/Professur
für Osteuropäische Geschichte.
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Bereichsbibliothek
Bereichsbibliothek <26/009>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Philosophikum II, Haus F)
35394 Gießen
Parterre u. 1. Stock
Tel.: 99-14500 (Leitung), -14501 (Bibliothekar/In), 
-14503 (Bibliotheks-Assistent/In), -14506 (Ausleihe),
Fachgebiete, Abteilungen:
(Fachreferenten unter angegeb. Tel.-Nr. zu erreichen)
99-14501 Erziehungswissenschaften
-27170 Ev. und Kath. Theologie
-32223 Didaktik der Mathematik
-33504 Didaktik der Physik
-35504 Biologiedidaktik
-36303 Didaktik der Geographie
-37731 Biologische Produktionssysteme
-16224 Lernzentrum Lehrerausbildung / Gr dwiss.
-31222 Theaterwissenschaft
FAX: 99-14509
Email: Knell@bbib.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~gq1001/bbib.htm
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-19 Uhr, Fr 8-17 Uhr
Bestand: 212.755 Bde, 287 lfde Zss
Ausstattung: 30 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Online-Benutzerarbeitsplätze für
HEBIS/PICA-OPACs und Internet. Alpha-
betischer Katalog, systematischer Katalog
(Universelle Dezimalklassifikation),
systematischer Standortkatalog; alte
Kataloge der Teilbibliotheken
Sammelgebiete:-
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Anmerkungen: In der Bibliothek wurden seit 1973 die
Literaturbestände folgender ehemaliger
Einrichtungen integriert:
- Pädagogisches Institut Weilburg
  (Teilbestände)
- Landwirtschaftliches Pädagogisches Inst.
- Abteilung für Erziehungswissenschaften
  (Teilbestände)
- Seminar für Erziehungs- und Bildungs-
  wesen (einschl. Herbart-Archiv u. Didak-
  tisches Archiv)
- Erziehungswiss. Seminar und Inst. für
  Pädagogische Forschung (einschl. DDR-
  Archiv, Lesebuchsammlung)
- Institut für Pädagogische Grundlagen-
  und Unterrichtsforschung
- Institut für bzw. Struktureinheit Arbeits-,
  Berufs- und Wirtschaftspädagogik
- Zentrum für Interdisziplinäre Lehr-
  aufgaben (Teilbestände)
- Fachbereichsbibliothek 04 Erziehungs-
  wissenschaften
- Fachbereichsbibl. Evangelische und
  Katholische Theologie und deren Didak-
  tik (früherer Name: FBB Religions-
  wissenschaften)
- Institut für Biologiedidaktik
- Institut für Didaktik der Geographie
- Institut für Didaktik der Mathematik
- Institut für Didaktik der Physik
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Universitätsarchiv
Universitätsarchiv
Otto-Behaghel-Str. 8
35394 Gießen
Lage: Sonderlesesaal der UB im 1. Stock
Tel.: 99-14047 (Sonderlesesaal und Archivmitarbeiter/In),
-14060 (Archivoberrätin)
FAX: 99-14009
Email: Eva-Marie.Felschow@ub.uni-giessen.de
Thorsten.Dette@ub.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/ub/archiv.htm
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-12.30, 13.30-16 Uhr,
Mi 9-12.30, 13.30-18 Uhr
Bestand: ca. 1.100 m Akten
Ausstattung: 6 Leseplätze
Reproduktionsmöglichkeit über die
Fotostelle der UB
Kataloge: - Erwin Schmidt, Universitätsarchiv
Gießen. Bestandsverzeichnis. Gießen 1969
(Berichte und Arbeiten aus der Universi-
tätsbibliothek Gießen 15).
- Albrecht Eckhardt, Universitätsarchiv
Gießen. Urkunden 1341-1727. Gießen
1976 (Berichte und Arbeiten aus der Uni-
versitätsbibliothek Gießen 28).
- Zettelkarteien zu den Aktenbeständen der
zentralen Universitätsverwaltung für den
Zeitraum bis 1945.
- Datenbanken zu den Promotionsakten der
fünf Fakultäten der Universität Gießen
(Medizin, Veterinärmedizin, Theologie,
Jurisprudenz und Philosophie) aus dem
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Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis 1945.
 Sammelgebiete:Das Universitätsarchiv verwaltet die Alt-
akten der Universität mit allen ihren Ver-
waltungseinheiten, Instituten, Seminaren,
Kliniken und sonstigen wissenschaftlichen
Institutionen.
Die Bestände umfassen den Zeitraum von
der Universitätsgründung (1607) bis in die
Gegenwart.
Sammlungsschwerpunkte neben der Ak-
tenüberlieferung sind eine Flugblatt- und
Plakatsammlung, ein Bildarchiv sowie die
von der Universität Gießen herausgegebe-
nen Zeitungen einschließlich des Press-
spiegels.
Der Urkundenbestand enthält ca. 366
Urkunden (von 1341 bis 1727) ober-
hessischer Klöster und Vogteien.
Als Depositum der Gießener Liebig-
Gesellschaft werden ca. 3.400 Unterlagen
(Briefe, Verträge, Zeitungsausschnitte,
Fragmente von Manuskripten u.a.) zum
Lebens- und Karriereweg des Chemikers
Justus Liebig aufbewahrt.
Anmerkungen: -
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Fachbereich 01 Rechtswissenschaften
FB 01, Nr. 1
Juristisches Seminar, Bibliothek <26/010>
Licher Str. 68
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-21033 (Aufsicht), -21030 (Leitung),
-21031 (Bibliothekar/In), -21032 (Sekretariat), -21038 
(Kopierdienst), -21034 (Erwerbung), -21035 
(Zeitschriften)
FAX: 99-21039
Email: bibliothek@recht.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/fb01/bibliothek/
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-21 Uhr, Sa 8-13 Uhr
Bestand: 130.612 Bde, 352 lfde Zss,
502 Mikroformen
Ausstattung: 276 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegeräte, Mikrofilmlesegerät,
Reader-Printer
Kataloge: Alphabetischer Katalog (bis 1986), OPAC
(ab 1987), systematischer Katalog mit
Schlagwortregister
Sammelgebiete:Rechtswissenschaft
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bestände des
Juristischen Seminars (1885-1946) und des
Seminars für die Wissenschaft von der P-
litik (1963/64).
Am Fachbereich bestehen neben dem
Seminar noch 17 Lehrstuhlhandapparate.
Deren Buchzugänge werden im Katalog
des Juristischen Seminars erfaßt. Adressen
siehe Vorlesungsverzeichnis der JLU, Be-
nutzung nach Vereinbarung.
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Am Lehrstuhl Öffentliches Recht IV (Pro-
fessor Steiger) befindet sich das „Europäi-
sche Dokumentationszentrum“, das als
„depositary library“ Publikationen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft sammelt. Sie ist
jedermann zugänglich (Tel.: 99-21511).
Die Erfassung dieser Bestände im Katalog
des Juristischen Seminars hat begonnen.
Fachbereich 02 Wirtschaftswissenschaften
FB 02, Nr. 1
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar, Bibliothek
<26/020>
Licher Str. 68
35394 Gießen
Parterre
Tel.: 99-22020 (Leitung), -22021 (Sekretariat), -22025 
(Zeitschriften), -22023 (Lokaldatenaufnahme), -22026 
(Aufsicht), -22022 (Titelaufnahme)
FAX: 99-22029
Email: bibliothek@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~g21045/
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-20.45 Uhr, Fr 8-19 Uhr,
Sa 9-12.45 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-16 Uhr,
Sa 9-12.45 Uhr
Bestand: 95.700 Bde, 407 Zss, 277 Geschäfts-
berichte, 928 Sonderdrucke Gießener
Hochschullehrer
Ausstattung: 220 Leseplätze, Kopiermöglichke t,
Mikrofichelesegerät
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Kataloge: Alphabetischer Zettelkatalog (bis 1992),
Schlagwortkatalog, OPAC (Bücher ab
1986)
Sammelgebiete:Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre, wirtschaftswiss. Hilfswissen-
schaften
Anmerkungen:Am Fachbereich bestehen neben dem
Seminar noch 15 Lehrstuhlhandapparate,
deren Bestände im Katalog des Seminars
nachgewiesen werden.
FB 02, Nr. 2
Betriebswirtschaftslehre I (BWL I), Lehrstuhl für
Marketing, Lehrstuhlbibliothek <26/021>
Licher Str. 66
35394 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-22401
FAX: 99-22409
Email: Marketing@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/marketing
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-15 Uhr
Bestand: 1.240 Bde, 5 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
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FB02, Nr. 3
Betriebswirtschaftslehre II (BWL II), Lehrstuhl für
Organisation, Führung, Personalwirtschaft, Lehrstuhl-
bibliothek <26/022>
Licher Str. 62
35394 Gießen
Tel.: 99-22431
FAX: 99-22439
Öffnungszeiten:-
Bestand: -
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 4
Betriebswirtsschaftslehre III (BWL III ), Lehrstuhl für
Finanzwirtschaft, Lehrstuhlbibliothek <26/023>
Licher Str. 74
35394 Gießen
Tel.: 99-22461
FAX: 99-22469
Email: Finance@wirtschaft.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:-
Bestand: -
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
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FB 02, Nr. 5
Betriebswirtschaftslehre IV (BWL IV), Lehrstuhl für
Industrielles Management und Controlling, Lehrstuhl-
bibliothek <26/024>
Licher Str. 62
35394 Gießen
Tel.: 99-22261
FAX: 99-22269
Öffnungszeiten:-
Bestand: -
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 6
Betriebswirtschaftslehre V (BWL V), Lehrstuhl für
Risikomanagement und Versicherungswirtschaft,
Lehrstuhlbibliothek <26/025>
Licher Str. 74
35394 Gießen
Tel.: 99-22521 (Sekretariat), -22523 (Bibliothek)
FAX: 99-22529
Öffnungszeiten:-
Bestand: -
Austattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
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FB 02, Nr. 7
Betriebswirtschaftslehre VI (BWL VI), Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und
Treuhandwesen, Lehrstuhlbibliothek <26/026>
Licher Str. 62
35394 Gießen
Keller
Tel.: 99-22551
FAX: 99-22559
Email: www-BWL-VI@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~g21048/
Öffnungszeiten:Mo u. Do 13-14 Uhr
Bestand: 1.937 Bde, 3 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: EDV-Katalog (FileMaker Pro)
Sammelgebiete:Betriebswirtschaftl. Steuerlehre, Revisions-
u. Treuhandwesen
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 8
Betriebswirtschaftslehre VII(BWL VII ), Lehrstuhl für
Internationale Unternehmungen und Unternehmens-
zusamenschlüsse, L hrstuhlbibliothek <26/027>
Licher Str. 62
35394 Gießen
1. Stock, Zi 117
Tel.: 99-22585
FAX: 99-22589
Email: Ehrenfried.Pausenberger@wirtschaft.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Di u. Do 9-11 Uhr
Bestand: 1.151 Bde, 3 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog
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Sammelgebiete:Allgem. Betriebswirtschaft, Unterneh-
menszusammenschlüsse, internationales
Management
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 9
Betriebswirtschaftslehre, Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik, Lehrstuhlbibliothek <26/342>
Licher Str. 70
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-22610
FAX: 99-22619
Email: www-bwl-wi@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage:
http://www-wi.wirtschaft.uni-giessen.de/homepage.htm
Öffnungszeiten:Mo-Fr 10-12 Uhr
Bestand: 689 Bde, 2 lfde Zss
Ausstattung: 4 Leseplätze
Kataloge: EDV-Katalog
Sammelgebiete:Wirtschaftsinformatik
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 10
Volkswirtschaftslehre I (VWL I), Lehrstuhl für Wettbe-
werbstheorie und Wettbewerbspolitik, Transportwirt-
schaft, Lehrstuhlbibliothek <26/331>
Licher Str. 62
35394 Gießen
Tel.: 99-22050
FAX: 99-22059
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Email: Volkswirtschaftslehre-I@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage:
http://www.uni-giessen.de/~g21032/
Öffnungszeiten:Mo, Do, Fr 10-11.30 Uhr
Bestand: 6.895 Bde, 37 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachwortkatalog
Sammelgebiete:Transportwirtschaft, Preis und Wettbe-
werb, Regionalwissenschaft, Raumordnung
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 11
Volkswirtschaftslehre II (VWL II ), Lehrstuhl für Volks-
wirtschaftslehre und Finanzwissenschaft,
Lehrstuhlbibliothek <26/332>
Licher Str. 74
35394 Gießen
2. Stock, Zi 208
Tel.: 99-22081, -22080
FAX: 99-22089
Email: Wolfgang.Scherf@wirtschaft.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~g21054/Home.htm
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-13 Uhr
Bestand: 3.563 Bde, 2 lfde Zss
Ausstattung: 3 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, EDV-Katalog
(FileMaker Pro), OPAC
Sammelgebiete:Finanzwissenschaft, Makroökonomie,
Umweltökonomie
Anmerkungen: -
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FB 02, Nr. 12
Volkswirtschaftslehre III(VWL III ), Lehrstuhl für
Volkswirtschaftstheorie und -politik, Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen, Lehrstuhlbibliothek <26/333>
Licher Str. 66
35394 Gießen
Tel.: 99-22111
FAX: 99-22119
Email: VWL-3@wirtschaft.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8.30-11.30 Uhr
Bestand: 4.534 Bde
Ausstattung: -
Kataloge: EDV-Katalog (ACCESS), alphabetischer
Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:Ökonomische Literatur aller Art
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 13
Volkswirtschaftslehre IV( WL IV), Lehrstuhl für
Finanzwissenschaft, Theorie und Vergleich der Wirt-
schaftssysteme, Lehrstuhlbibliothek <26/334>
Licher Str. 66
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-22101
FAX: 99-22109
Email: Armin.Bohnet@wirtschaft.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.902 Bde, 6 lfde Zss,
ca. 135 Sonderdrucke
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
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Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 14
Volkswirtschaftslehre V ( WL V), Lehrstuhl für Geld,
Kredit, Währung, Lehrstuhlbibliothek <26/335>
Licher Str. 62
35394 Gießen
Zi 211
Tel.: 99-22170
FAX: 99-22179
Öffnungszeiten:Im Rahmen des allgemeinen Lehrstuhl-
betriebs
Bestand: 1.853 Bde
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:Allgem. Volkswirtschaftslehre, Makroöko-
nomie, Geldpolitik, Finance
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 15
Volkswirtschaftslehre VI(VWL VI), Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre und Entwicklungsländerforschung,
Lehrstuhlbibliothek <26/336>
Licher Str. 66
35394 Gießen
Tel.: 99-22201
FAX: 99-22209
Öffnungszeiten:-
Bestand: -
Ausstattung: -
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Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 16
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Lehrstuhl-
bibliothek <26/341>
Licher Str. 64
35394 Gießen
Tel.: 99-22641
FAX: 99-22649
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-17 Uhr
Bestand: 2.011 Bde, 3 lfde Zss
Ausstattung: Mikrofichelesegerät
Kataloge: EDV-Katalog (ASKSAM)
Sammelgebiete:Mathematik, Statistik, Ö onometrie
Anmerkungen: -
FB 02, Nr. 17
Volkswirtschaftliche Professur für Nebenfachstudierende,
Lehrstuhlbibliothek <26/345>
Licher Str. 62
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-22244
FAX: 99-22249
Email: Markus.Gerhard-1@wirtschaft.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:-
Bestand: 750 Bde
Ausstattung: -
Kataloge: -
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Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
Fachbereich 03 Gesellschaftswissenschaften
FB 03, Nr. 1
Fachbereichsbibliothek Gesellschaftswissenschaften
<26/030>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus F)
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-23030 (Leitung), -23031 (Bibliothekar/In), -23032 
(Bibl.-Ang.), - 23033 (Aufsicht), - 23034 (Lesesaal)
FAX: 99-23039
Email: bibliothek@sowi.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/fb03/bibliothek/
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-13 Uhr
Bestand: 86.244 Bde, 383 lfde Zss, 55 CD-ROMs
Ausstattung: EDV-Arbeitsplätze, 21 Leseplätze,
Gruppenarbeitsraum, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesgerät, Buchbinderei
Kataloge: Zettelkataloge: Alphabetischer Katalog,
systematischer Katalog mit Schlagwort-
register, Standortkatalog der systemati-
schen Aufstellung mit Schlagwortregister,
Katalog der Examensarbeiten
EDV-Kataloge: OPAC, Zugriff auf
CD-ROM-Server der UB, Zugang zu
externen Datenbaken
Sammelgebiete:Politik, Soziologie, Didaktik der
Gesellschaftswissenschaften
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bibliotheken
des Instituts für Soziologie, des Instituts
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für die Wissenschaft von der Politik
(1966-), des Seminars für Politische
Bildung, des Seminars für Soziologie der
Erziehung und des Seminars für Didaktik
der Sozialkunde.
Fachbereich 04 Erziehungswissenschaften
FB 04
Fachbereich Erziehungswissenschaften, Bibliothek
s. Bereichsbibliothek
Fachbereich 05 Kunstpädagogik, Musikwissenschaften,
Sportwissenschaften
FB 05, Nr. 1
Institut für Kunstpädagogik, Bibliothek <26/053>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus H)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 101
Tel.: 99-25020, -25021 (Sekretariat)
FAX: 99-25029
Homepage:
http://www.uni-giessen.de/~g51022/bibliothek.html
Öffnungszeiten:Keine festen Öffnungszeiten
Bestand: ca. 8.000 Bde, 12 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog,
Zeitschriftenkatalog
Sammelgebiete:Kunstpädagogik, -geschichte, -philosophie,
-soziologie, -techniken
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Anmerkungen:Darin aufgegangen sind Teile des Bestan-
des des Pädagogischen Instituts Weilburg
und der AfE im Fach Kunsterziehung,
sowie die Sammlung des Zeichenraums der
JLU.
FB 05, Nr. 2
Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik,
Bibliothek <26/055>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus D)
35394 Gießen
Tel.: 99-25100 (Sekretariat), -25113
FAX: 99-25109
Öffnungszeiten:9-18 Uhr bzw. nach telefonischer Verein-
barung während der vorlesungsfreien Zeit
Bestand: 9.200 Bde, 26 lfde Zss, Tonträger, Noten,
Videokassetten, Audiokassetten
Ausstattung: 8 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Möglichkeit zum Abhören von Tonauf-
zeichnungen
Kataloge: OPAC, Alphabetischer Katalog, Zeit-
schriftenartikelkatalog, Notenkatalog,
Tonträgerkatalog, Stichwortkatalog
Sammelgebiete:Musik
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bestände des
Seminars für Musikerziehung der AfE.
FB 05, Nr. 3
Institut für Sportwissenschaft, Bibliothek <26/051>
Kugelberg 62
35394 Gießen
Kellerraum links unter großer Spielhalle
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Tel.: 99-25270 (Bibl.-Ang.)
FAX: 99-25209
Öffnungszeiten:Mo, Di, Do, Fr 8.15-12.15 Uhr,
Mi 12.30-15.45 Uhr
Bestand: 17.000 Bde, 51 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät, CD-ROM
Sport (SpoLit, SpoWis), LIS NEU
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog,
systematischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Früherer Name: Betriebseinheit Sport-
wissenschaft
Fachbereich 06 Psychologie
FB 06, Nr. 1
Fachbereichsbibliothek Psychologie <26/060>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus F 2)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 139
Tel.: 99-26030 (Bibliothekar/In), -26031 (Aufsicht,
Ausleihe)
FAX: 99-26049
Email: bibliothek@psychol.uni-giessen.de
Homepage:
http://www.psychol.uni-giessen.de/zentral/biblio/biblio.htm
Öffnungszeiten:Mo-Do 10-17 Uhr, Fr 10-14 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 10-16 Uhr, Fr 10-14 Uhr
Bestand: 31.082 Bde, 64 lfde Zss, 2.848 psycholo-
gische Tests, 1.729 Semesterarbeiten,
1.444 Diplomarbeiten, Examensarbeiten
Ausstattung: 35 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesgerät, OPAC
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Kataloge: Alphabetischer Katalog (RAK-WB),
Standortkatalog (Sachgruppen-
Aufstellung), Sachgruppenkatalog bis ca.
Erscheinungsjahr 1990, alphabetische Zeit-
schriftenliste, alphabetische Liste
psychologischer Tests, OPAC
Sammelgebiete:Psychologie, psychologische Tests,
Diplom- u. Semesterarbeiten des FB Psy-
chologie
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bibliothek des
Psychologischen Instituts, des Seminars für
Pädagogische Psychologie (Bestände nicht
vollständig übernommen) und die psycho-
logische Literatur der Forschungsgruppe
Computerunterstützter Unterricht.
Fachbereich 07 Evangelische und Katholische Theologie
und deren Didaktik
FB 07
Fachbereich Evangelische und Katholische Theologie und
deren Didaktik, Bibliothek <26/009>
Anmerkungen:Früherer Name: Fachbereich Religionswis-
senschaften, Bibliothek
s. Bereichsbibliothek
Achtung: Die Signatur „Theol. Sem.“ (Theologi-
sches Seminar) im Gesamtkatalog der
Universität bezieht sich n tauf die
Fachbereichsbibliothek, sondern auf den
Bestand der UB, der in der UB aufgestellt
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ist und nur dort über Leihschein ausgelie-
hen werden kann.
Fachbereich 08 Geschichtswissenschaften
FB 08, Nr. 1
Historisches Institut, Bibliothek <26/084>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus C 2)
35394 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-28110 (Bibliothekar/In), -28111 (Aufsicht)
FAX: 99-28169
Email: Christel.Duetge@geschichte.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~g805
Öffnungszeiten:Mo-Do 8.30-18 Uhr, Fr 8.30-16 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 8.30-16.30 Uhr, Fr 8.30-15 Uhr
Bestand: 60.745 Bde, 175 lfde Zss
Ausstattung: 64 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog, Standort-
katalog zur systematischen Aufstellung
Sammelgebiete:Geschichte des Mittelal rs und der
Neuzeit, Landesgeschichte. Sonder-
forschungsbereich: Erinnerungskulturen
Anmerkungen:Die Bibliothek entstand aus der Zusam-
menlegung der Bibliotheken der Institute
für die Geschichte des Mittelalters, der
Neuzeit I und II und für Landesgeschichte.
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FB 08, Nr. 2
Historisches Institut -Osteuropäische Geschichte-,
Bibliothek <26/085>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus D)
35394 Gießen
2. Stock, Zi 206/209
Tel.: 99-28250, -28251 (Sekretariat)
FAX: 99-28259
Email: Klaus.Heller@geschichte.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, Fr 8-11.15 Uhr
Bestand: 5.792 Bde, 3 lfde Zss,
Mikrofiche „Svod Zakonov“, „Zemstvo
Statistics“ u.a.
Ausstattung: 8 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog, Standort-
katalog
Sammelgebiete:Ost-und Südosteuropa, Zentralasien.
Besondere Sammelgebiete: Wirtschafts-
und Sozialgeschichte Rußlands und der
Sowjetunion; Rußland und Asien
Anmerkungen: -
FB 08, Nr. 3
Professur für Vor- und Frühgeschichte, Bibliothek
<26/081>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus D)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 113
Tel.: 99-28022 (Wiss. Mitarb.)
Email: vor-und.fruehgeschichte@geschichte.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8.30-13, 14-18 Uhr
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Bestand: 11.359 Bde, 111 lfde Zss, ca. 850 Karten,
umfangreiche Diasammlung, CD-ROM
(Dyabola)
Ausstattung: 20 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog (Regionen)
Sammelgebiete:Europäische Vor- und Frühgeschichte
Anmerkungen: -
FB 08, Nr. 4
Professur für Klassische Archäologie, Bibliothek
<26/082>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus D)
35394 Gießen
Parterre, Zi 13, 14, 18
Tel.: 99-28053 (Wiss. Mitarb.)
FAX: 99-28059
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-17 Uhr
Bestand: 11.394 Bde, 40 lfde Zss, ca. 1.400 Sonder-
drucke, ca. 70.000 Dias, ca. 3.150 Photos
Ausstattung: 30 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog, alphabetischer
Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Klassische Archäologie
Anmerkungen: -
FB 08, Nr. 5
Professur für Alte Geschichte, Bibliothek <26/083>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus G)
35394 Gießen
2. Stock, Zi 233
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Tel.: 99-28081 (Sekretariat), -28082 (Wiss. Mitarb )
Öffnungszeiten:Mo-Do 9.15-17.45 Uhr, Fr 9.15-15 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 9.15-16 Uhr, Fr 9.15-14 Uhr
Bestand: 10.375 Bde, 24 lfde Zss, 20 Karten,
1 Mikrofilm
Ausstattung: 30 Leseplätze
Kataloge: EDV-Katalog, alphabetischer Katalog,
Sachkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 08, Nr. 6
Professuren für Kunstgeschichte, Bibliothek <26/086>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus G)
35394 Gießen
3. Stock, Zi 333
Tel.: 99-28281 (Sekretariat), -28291 (Wiss. Mitarb )
FAX: 99-28289
Email: Christel.Goedicke@geschichte.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~g81038/
Öffnungszeiten:Mo-Do 10-17 Uhr, Fr 10-15.30 Uhr
Bestand: 12.465 Bde, 40 lfde Zss, 120.000 Dias
Ausstattung: 32 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
zur systematischen Aufstellung, Schla-
wortkatalog
Sammelgebiete:Europäische und außereuropäische Kunst-
geschichte, Kunsttheorie, Kunst des 20.
Jahrhunderts, Sonderforschungsprojekt
"Erinnerungskulturen": Piranesi/Rom
Anmerkungen: -
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FB 08, Nr. 7
Professuren für Didaktik der Geschichte und Fach-
journalistik, Bibliothek <26/088>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus E)
35394 Gießen
Tel.: 99-28301
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-13, 14-18 Uhr, Fr 9-12,
14-17 Uhr
Bestand: 18.771 Bde, 13 lfde Zss, 93 Karten,
3.116 Dias, 30 Schallplatten, 7 Bildplatten,
13 CD-ROMs
Ausstattung: 15 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Geschichte, Geschichtsdidaktik,
Fachjournalismus, Publizistik
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bestände des
Seminars für Didaktitk der Geschichte aus
der AfE und dem Pädagogischen Institut
Weilburg.
Fachbereich 09 Germanistik
FB 09, Nr. 1
Fachbereichsbibliothek Germanistik <26/090>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus B)
35394 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-29181 (Bibliothekar/In), -29182 (Bibl.-Ang.),
-29180 (Bibliotheksbeauftragte/r), -29183 (Aufsicht)
FAX: 99-29109
Email: Dorette.C.Ahlbrecht@germanistik.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/fb09/biblioth.htm
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Öffnungszeiten:Mo-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-15 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 8.30-15 Uhr, Fr 8.30-13 Uhr
Bestand: 110.200 Bde, 213 lfde Zss, Schall-
platten, Mikrofiche-Editionen, Videothek
Ausstattung: 20 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, OPAC, systema-
tischer Katalog (intern)
Sammelgebiete:DDR-Literatur, Medien, Deutsch als
Fremdsprache, Kinder- und Jugendliteratur
Anmerkungen:Darin enthalten sind die Bibliotheken des
Inst. für Neuere Deutsche Literatur, des
Inst. für Deutsche Sprache und Mittelalter-
liche Literatur (früher: Seminar für Lingui-
stik und Mediaevistik) und des Inst. für
Didaktik der Deutschen Sprache und
Literatur, die wiederum Bestände des
Pädagogischen Inst. Weilburg übernom-
men hat. Frühere Namen: Deutsches Semi-
nar, Germanistisches Seminar.
Teilbestände befinden sich an Sonder-
standorten:
Bibliothek Hermeneutik und Literatur-
kritik: Haus C, Zi 4, vormittags geöffnet
(Tel.: 99-15524).
Ehemalige Bibliothek des Seminars Li-
guistik und Mediaevistik (Skandinavistik,
Sprachwissenschaften, Mittelalterliche
Literatur) ist in der UB, 1. Stock (Sonder-
katalog bis 10/1995) vorhanden.
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FB 09, Nr. 2
Südhessisches Wörterbuch, Bibliothek <26/094>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus E)
35394 Gießen
Parterre, Zi 07-09
Tel.: 99-29210
FAX: 99-29219
Email: Roland.Mulch@germanistik.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-14 Uhr
Bestand: 3.631 Bde, 7 lfde Zss, 400 Dias von Wort-
karten sowie diverse mundartsprachliche
Tonbandaufnahmen
Ausstattung: 10 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog, EDV-Katalog
Sammelgebiete:Volkskunde, Geschichte, Mundartliteratur,
Sprache, Lexika, Namenkunde
Südhessens
Anmerkungen: -
FB 09, Nr. 3
Sudetendeutsches Wörterbuch, Bibliothek <26/092>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus E)
35394 Gießen
Parterre, Zi 12
Tel.: 99-29200
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbaru g
Bestand: 4.987 Bde, 47 lfde Zss
Ausstattung: 4 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Deutschtum in Böhmen, Mähren und der
Slowakei
Besonderer Bestand: Nachlaß Beranek
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Anmerkungen: -
Fachbereich 10 Anglistik
FB 10, Nr. 1
Fachbereichsbibliothek Anglistik <26/100>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus B)
35394 Gießen
3. Stock
Tel.: 99-30210 (Bibliothekar/In), -30211, -30212 (Aufsicht)
Email: bibliothek@anglistik.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/fb10
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-20 Uhr, Fr 9-18 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo 9-15 Uhr, Di-Fr 9-17.45 Uhr
Bestand: 80.024 Bde, 85 lfde Zss, 17 Mikrofilme,
25 Audiokassetten, 23 CD-ROMs,
9 Videos
Ausstattung: 60 Leseplätze, Computer-Lernzentrum mit
4 PCs (3 DOS, 1 Mac), Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät, Mikrofilmlesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog (bis Erwer-
bungsjahr 1995), systematischer Katalog,
Verzeichnis der audiovisuellen Medien
Sammelgebiete:Englische, amerikanische und anglophone
Literatur- und Sprachwissenschaft,
Landeskunde und Didaktik
Besondere Sammelgebiete: Mikroverfil-
mung der in den Bibliographien „Short itle
catalogue ofbooks printed in England ...
1475-1640. Comp. by A. W. Pollard“ und
„Short itle catalogue ofbooks printed in
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England 1641-1700. Comp. by D. Wing“
verzeichneten Bücher (ca. 55.000 Titel)
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bibliotheken
des Seminars für Englische Philologie
(früher Englisches Seminar) und des Semi-
nars für Didaktik der Englischen Sprache.
Sprachlabor, Kassettenbibliothek und
Videosammlung sind zugänglich über Tel.:
99-30215. Benutz ng nach Vereinbarung.
Fachbereich 11 Sprachen und Kulturen des Mittelmeer-
raumes und Osteuropas
FB 11, Nr. 1
Institut für Klassische Philologie <26/111>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus G)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 133 und 142
Tel.: 99-31034 (Bibliothekar/In), - 31033 (Wiss. Mitarb )
FAX: 99-31029
Homepage: http://www.uni-giessen.de/%gb1052
Öffnungszeiten:Mo-Do 8.30-12.30, 14-18 Uhr,
Fr 8.30-12.30, 14-16 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 8.30-12.30, 14-16 Uhr,
Fr 8.30-12.30 Uhr
Bestand: 24.993 Bde, 51 lfde Zss
Ausstattung: 20 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog, Standort-
katalog zur systematischen Aufstellung
Sammelgebiete:Lateinische und griechische Sprache und
Literatur, einschließlich Spätantike und
Rezeptionsgeschichte
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Anmerkungen: -
FB 11, Nr. 2
Institut für Romanische Philologie und Institut für Didak-
tik der Romanischen Sprachen und Literaturen,
Bibliothek <26/112>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus G)
35394 Gießen
2. Stock, Zi 205
Tel.: 99-31170, -31171, -31172
FAX: 99-31119, -31139
Email: bibliothek@romanistik.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~q1001/roma.htm
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-16 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: s. Aushang
Bestand: 87.460 Bde, 189 lfde Zss
Ausstattung: ca. 50 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegrät, Mikrofilmlesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog, Standort-
katalog zur systematischen Aufstellung,
systematischer Katalog zur Abteilung Di-
daktik Französisch
Sammelgebiete:Gesamte Romania (außer Rumänisch),
Didaktik der Fremdsprachen
Anmerkungen:Am Fachbereich existiert eine Mediathek
(1. Stock, Zi 110b), die Lehrwerke mit
Medien umfaßt. Tel.: 99-31306 (Öffnungs-
zeiten nach Vereinbarung).
Für Lehrveranstaltungen existiert ein
Sprachlabor.
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FB 11, Nr. 3
Institut für Slavistik, Bibliothek <26/113>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus G)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 103
Tel.: 99-31180 (Sekretariat), -31184 (Bibliothek)
FAX: 99-31179
Email: Johann.Biedermann@sprachen.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo 11-13 Uhr, Di 11-14 Uhr, Mi 9-12
Uhr, Do-Fr 9-16 Uhr. Änderungen der
Öffnungszeiten im Laufe des Semesters
sind möglich.
Bestand: 25.678 Bde, 85 lfde Zss, Karten, Sonder-
drucke, Tonträger und Videomatrial
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät, Mikro-
filmlesegerät
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog, Stichwort-
katalog
Sammelgebiete:Slavistische Sprach-, Literatur- und Kul-
turwissenschaft; Fachsprache (Ökonomie)
Russisch
Anmerkungen:Darin aufgegangen ist die russische Abtei-
lung der ehemaligen AfE.
FB 11, Nr. 4
Institut für Orientalistik, Bibliothek <26/114>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus E)
35394 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-31065 (Bibliothekar/In), -31061 (Sekretariat)
FAX: 99-31069
Email: bibliothek.orientalistik@sprachen.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~gb1047/
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Öffnungszeiten:Mo-Mi 8.30-16 Uhr, Do 8.30-15.30,
Fr 8.30-15 Uhr
Mittagspause: 12-12.30 Uhr
Bestand: 12.993 Bde, 64 lfd. Zss., ca. 100
Audio-und Videokassetten, Mikrofilme
arabischer Handschriften
Ausstattung: 20 Leseplätze, Aufnahme- und Abspielge-
räte für die audiovisuellen Medien, Mikro-
film-und Mikrofichelesegeräte, Satelliten-
anlage zur Aufzeichnung von Sendungen
aus dem Nahen und Mittleren Osten
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog, Schlagwortkatalog, Standort-
katalog
Sammelgebiete:Sprachen, Literatur, Geschichte der
arabischen Staaten und Territorien, des
Irans, Afghanistans und Pakistans, der
Türkei und der islamischen Staaten der
GUS sowie Israels; Religion und Politik
des Islam. Schwerpunkte: Koran und
islamische Tradition (im Aufbau);
klassische arabische Literatur und
Literaturtheorie; moderne arabische
Literatur (im Aufbau);
Geschichte, Recht und Philosophie des
Islams im Mittelalter;
historische Landeskunde; Theologie,
Soziallehre und Staatstheorien des
Islams.
Sondersammlungen:
- „Fundamentalismus“/Islamismus
- arabische und türkische Presse
  (im Aufbau);
- zivile Gesellschaft/säkularistische
  Tendenzen
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- vorislamische alttürkische Sprache und
  Literatur (mit chinesischen und japani-
  schen Quellentexten);
- topographische und thematische Karten-
  werke sowie taktische Luftkarten für
  Nordafrika und den Nahen Osten
- Mediothek: Ton- und Bilddokumente
  muslimischer Prediger; Videothek zu
  aktuellen Themen (im Aufbau)
Anmerkungen:Früherer Name: Seminar für Sprachen und
Kulturen Nordafrikas
FB 11, Nr. 5
Professur für Vergleichende Sprachwissenschaft,
Bibliothek <26/115>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus G)
35394 Gießen
Parterre, Zi 27
Tel.: 99-31041
FAX: 99-31049
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-15.30 Uhr, Fr 9-14 Uhr
Bestand: 8.180 Bde, 22 lfde Zss, 7 Wandkarten,
750 Dias
Ausstattung: 20 Leseplätze, Mikrofilm- und Mikro-
fichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Indogermanische Sprachwissenschaft, ins-
bes.: Nachdrucke älterer deutscher Wörter-
bücher, altanatolische Sprachen und Lite-
raturen, indo-iranische Philologie und
Sprachwissenschaft, griechische und
lateinische Sprachwissenschaft
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Anmerkungen:Früherer Name: Sprachwissenschaftliches
Seminar.
Professur wird nicht mehr wiederbesetzt.
Die Bestände sind voraussichtlich ab Sep-
tember 1999 in der Universitätsbibliothek
(Freihandbereich, 1. Stock) zugänglich.
FB 11, Nr. 6
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, Bibliothek
<26/009>
s. Bereichsbibliothek
Fachbereich 12 Mathematik
FB 12, Nr. 1
Mathematisches Institut, Bibliothek <26/120>
Arndtstr. 2
35392 Gießen
1. Stock, Zi 205
Tel.: 99-32124
FAX: 99-32029
Email: bibliothek@math.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-17 Uhr, Fr 8-16.15 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-15.15 Uhr
Bestand: 27.242 Bde, 236 lfde Zss
Ausstattung: 50 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog,
systematischer Katalog (AMS-Systematik),
Stichwortkatlog
Sammelgebiete:Reine und angewandte Mathematik
Anmerkungen: -
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FB 12, Nr. 2
Institut für Informatik, Bibliothek <26/122>
Arndtstr. 2
35392 Gießen
Tel.: 99-32151 (Sekretariat), -32166
FAX: 99-32159
Öffnungszeiten:Nach Aushang bzw. telefonischer
Vereinbarung
Bestand: 3.283 Bde, 77 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Früherer Name: Mathematisches Institut /
Arbeitsgruppe Informatik
FB 12, Nr. 3
Institut für Didaktik der Mathematik, Bibliothek
<26/009>
s. Bereichsbibliothek
Fachbereich 13 Physik
FB 13, Nr. 1
Fachbereichsbibliothek Physik <26/130>
Heinrich-Buff-Ring 16
35392 Gießen
5. OG
Tel.: 99-33020 (Bibliothekar/In), - 33021 (Aufsicht)
FAX: 99-33029
Email: bibliothek@pyhsik.uni-giessen.de
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Homepage:
http://www.uni-giessen.de/~gd1073.homepage.html
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-16.30 Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: s. Aushang
Bestand: 66.416 Bde, 95 lfde Zss, Videos,
Bildplatten, CD-ROMs
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit, CD-ROM,
Bildplattenspieler, Mikrofichelesegerät,
Internetzugang für Benutzer
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (Bismas)
Sammelgebiete:Atomphysik, Festkörperphysik,
Kernphysik, Materialwissenschaften,
Physik allgemein
Anmerkungen:Neben der Fachbereichsbibliothek
bestehen noch folgende Sonderstandorte:
- 1. Physikalisches Institut
- 2. Physikalisches Institut
- Angewandte Physik
- Theoretische Physik I
- Theoretische Physik II
- Theoretische Physik III
Früherer Name: Zentralbibliothek der Phy-
sikalischen Institute
FB 13, Nr. 2
Institut für Didaktik der Physik, Bibliothek <26/009>
s. Bereichsbibliothek
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Fachbereich 14 Chemie
FB 14, Nr. 1
Zweigbibliothek der UB im Chemikum / Chemie
<26/140>
Heinrich-Buff-Ring 58
35392 Gießen
5. Stock, Zweigbibl. der UB im Chemikum
Anmerkungen:Genauere Benutz ngshinweise siehe
Zweigbibliothek im Chemikum. Dieser
Teil der Zweigbibliothek ist aus der Zu-
sammenlegung der Fachbereichsbibliothek
Chemie mit den fachspezifischen Bestän-
den der UB hervorgegangen. Teilbestände
befinden sich auch jetzt noch in den Insti-
tuten für Physikalische Chemie und für die
Didaktik der Chemie. Sie sind dort nach
Voranmeldung zugänlich.
Fachbereich 15 Biologie
FB 15, Nr. 1
Anthropologisches Institut, Bibliothek <26/158>
Wartweg 49
35392 Gießen
Parterre
Tel.: 99-35025, -35021
FAX: 99-35029
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr
Bestand: 3.300 Bde, 20 lfde Zss
Ausstattung: 12 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachgebiets-
katalog
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Sammelgebiete:Anthropologie, Medizin, Veterinärmedizin,
Zahnmedizin, Geschichte, Archäologie,
Vor- u. Frühgeschichte
Anmerkungen: -
FB 15, Nr. 2
Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie,
Bereich Allgemeine Botanik (Botanik I), Bibliothek
<26/151>
Senckenbergstr. 17 und 25
35390 Gießen
1. Stock, Zi 121
Tel.: 99-35110, -35112 (Sekretariat), -35138, -16507
(Wiss. Mitarb.)
FAX: 99-35119
Email: Botanik1@bot1.bio.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Di, Fr 8-12 Uhr und nach telefonischer
Vereinbarung, Anmeldung im Sekretariat,
Zi 120
Bestand: 9.794 Bde, 30 lfde Zss
Ausstattung: 4 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Autorenkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 15, Nr. 3
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II), Bibliothek
<26/152>
Heinrich-Buff-Ring 38
35392 Gießen
1. Stock, Zi 133
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Tel.: 99-35315
FAX: 99-35309
Email: Andreas.Fangmeier@bot2.bio.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 8.30-12, 13-17 Uhr,
Fr 8.30-12, 13-16 Uhr
Bestand: 1.529 Bde, 10 lfde Zss
Ausstattung: 1 Leseplatz, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:Pflanzenökologische Fachliteratur
Anmerkungen: -
FB 15, Nr. 4
Institut für Pflanzenphysiologie (Botanik III), Bibliothek
<26/153>
Heinrich-Buff-Ring 54-62
35392 Gießen
Tel.: 99-35431
FAX: 99-35429
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-10 Uhr
Bestand: 225 Bde (Stand 1993), 2 lfdeZss
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Die Zeitschriften stehen in der Schunk-
 Bibliothek zur Verfügung.
FB 15, Nr. 5
Institut für Genetik, Bibliothek <26/157>
Heinrich-Buff-Ring 58
35392 Gießen
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3. Stock, Zi 324
Tel.: 99-35461
FAX: 99-35469
Email: Rainer.Renkawitz@gen.bio.uni-giessen.de
Homepage:
http://www.uni-giessen.de/~gf1122/homepage.htm
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-16 Uhr nach Anmeldung
Bestand: 926 Bde
Ausstattung: 10 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Genetik
Anmerkungen: -
FB 15, Nr. 6
Institut für Mikro- und Molekularbiologie, Bibliothek
<26/156>
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen
5. Stock, Zi 528
Tel.: 99-35541
FAX: 99-35549
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr
Bestand: 483 Bde, 1 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Die Bibliothek befindet sich z.T. in den
gleichen Räumen wie die Bibliotheken für
Virologie und für Pharmakologie (lfde Zss,
Bücher). Die gebundenen Zss sind im
Institut aufgestellt.
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FB 15, Nr. 7
Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie,
(Zoologie I) Bibliothek <26/154>
Stephanstr. 24
35390 Gießen
Parterre, Zi 109
Tel.: 99-35636 (Wiss. Mitarb.), -35601 (Sekretariat)
FAX: 99-35609
Email: Frank.R.Scholz@allzool.bio.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo 8-11 Uhr
Bestand: 7.254 Bde, 14 lfde Zss, CD-ROMs, Videos
Ausstattung: 10 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog,
Schlagwortkatalog
Sammelgebiete:Zoologie, Bestimmungsliteratur, Zellbiolo-
gie, Methoden (Histologie, Cytologie)
Anmerkungen: -
FB 15, Nr. 8
Institut für Tierphysiologie, Bibliothek <26/155>
Wartweg 95
35392 Gießen
Parterre
Tel.: 99-35051 (Sekretariat)
FAX: 99-35059
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8.30-16 Uhr
Bestand: 2.094 Bde, 6 lfde Zss
Ausstattung: 6 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:Tierphysiologie, Zellbiologie; besonders:
Zell- und Membranphysiologie, Sinnes-
physiologie, Stoffwechselphysiologie
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Anmerkungen:Früherer Name: Zoologie II
FB 15, Nr. 9
Institut für Didaktik der Biologie, Bibliothek <26/009>
s. Bereichsbibliothek
Fachbereich 16 Geowissenschaften und Geographie
FB 16, Nr. 1
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenfor-
schung und Institut für Angewandte Geowissenschaften,
Bibliothek <26/221>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Zeughaus, Parterrre
Tel.: 99-36025
FAX: 99-36019
Email: Isa.Sprenger@geo.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-13 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr
Bestand: 16.615 Bde, 127 lfde Zss, 3.322 geo-
logische Spezial- und Wandkarten und
geologische Führer, ca. 84 lfm Sonder-
drucke, ca. 16.100 Dias, 4 Videos
Ausstattung: Leseplätze, OPAC, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
(einschl. ausgewählter Zeitschriftenaufsä-
ze, gilt nur für Literatur vor 1980)
Sammelgebiete:JCPDS-Kartei (ASTM), Set 1-33
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bibliotheken
des Geologisch-Paläontologischen Instituts
und des Mineralogisch-Petrologischen
Instituts.
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Teilbestände der Bibliothek (Ingenieur-
geologie, Hydrogeologie, Technische Mi-
neralogie) befinden sich am Standort
Diezstr. 15.
Der Zeitschriftenbestand vor 1950 wurde
größtenteils an die Universitätsbibliothek
abgegeben.
FB 16, Nr. 2
Geographisches Institut, Bibliothek <26/223>
Senckenbergstr. 1, Neues Schloß
35390 Gießen
Parterre, Zi 1 u. 2
Tel.: 99-36224 (Bibl.-Ang.)
FAX: 99-36219, -36209
Öffnungszeiten:Mo-Mi 9-18 Uhr, Do 9-16.30 Uhr,
Fr 9-15.30 Uhr. Vorlesungsfreie Zeit:
Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15.30 Uhr
Bestand: 38.228 Bde
Ausstattung: 25 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegrät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
zur systematischen Aufstellung, Auswer-
tung von Sonderdrucken und bis ca. 1980
von ausgewählten Zeitschriften
Sammelgebiete:Agrargeographie (insbes. Agrargeographie
der Tropen), Wirtschaftsgeographie,
Vegetationsgeographie, Ökologie, Geo-
morphologie (insbes. Glazialmorphologie),
angewandte Geographie
Regionale Schwerpunkte:
Asien, Afrika, ehemalige Sowjetunion
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Anmerkungen:Ein Teil der Bibliotheksbestände zur An-
gewandten Geographie befindet sich in der
Abteilung Angewandte Geographie und
Regionalplanung,
Schloßgasse 7 (Tel.: 99-36240).
FB 16, Nr.3
Institut für Geographie, Kartensammlung
Schloßgasse 7
35390 Gießen
Parterre
Tel.: 99-36269 (Studentische Hilfskraft), -36254 (Wiss.
Mitarb.)
Öffnungszeiten:Mi 13.30-16 Uhr, Do 9-11.30 Uhr
Bestand: Topographische Karten, thematische
Karten, Luft- und Satellitenbilder
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit im Haus
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog,
regionaler Katalog
Sammelgebiete:Süd-Ost Asien (bes. Indonesien),
Afrika (bes. Nigeria), Himalaya,
Alpen-Wanderkarten (Österreich)
Anmerkungen: -
FB 16, Nr. 4
Institut für Didaktik der Geographie, Bibliothek
<26/009>
s. Bereichsbibliothek
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Fachbereich 17 Agrarwissenschaften und Umwelt-
sicherung
FB 17, Nr. 1
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung, Bibliothek
<26/202>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Zeughaus, 4. Stock, Zi 432
Tel.: 99-37034
FAX: 99-37029
Email: Barbara.Stelzenbach@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo 7.30-16 Uhr, Di-Do 7.30-11.30 Uhr,
Fr geschlossen
Bestand: 20.813 Bde, 113 lfde Zss
Ausstattung: 10 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: EDV-Katalog, alphabetischer Katalog,
Schlagwortkatalog, Serienkatalog, Länder-
katalog
Sammelgebiete:Agrarpolitik, Marktforschung, Marktlehre,
Industrieökonomik, Umwelt
Anmerkungen: -
FB 17, Nr. 2
Professur für Agrar- und Entwicklungspolitik, Institut
für Agrarpolitik und Marktforschung, Bibliothek
<26/204>
Diezstr. 15
35390 Gießen
2. Stock, Zi 203 und 217
Tel.: 99-37062, -37061
FAX: 99-37069
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Email: Elisabeth.Roedig@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-12 Uhr
Bestand: 3.813 Bde, 35 lfde Zss, CD-ROMs,
Statistiken, Jahresberichte, News Papers
Ausstattung: 10 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog (Lars II), alphabetischer
Katalog, Serienkatalog, Schlagwortkatalog,
Länderkatalog
Sammelgebiete:Welternährungswirtschaft, Agribusiness,
Entwicklungspolitik, Umweltschutz,
Agrarpolitik international, Agrarhandel
und Handelspolitik, Entwicklungs- und
Strukturforschung
Anmerkungen:Früherer Name: Professur Welternäh-
rungswirtschaft m Institut für Agrarpolitik
und Marktforschung.
FB 17, Nr. 3
Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen,
Bibliothek <26/203>
Bismarckstr. 4
35390 Gießen
Parterre, Zi 13
Tel.: 99-37083
FAX: 99-37089
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr
Bestand: 7.765 Bde, 38 lfde Zss, Videos
Ausstattung: 1 Leseplatz, Mikrofichelesegerät, Kopier-
möglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog (Clipper), alphabetischer
Katalog, Standortkatalog, Schlag-
wortkatalog
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Sammelgebiete:Agrarsoziologie, Landwirtschaft, Umwelt,
Ernährung, Beratung, Soziologie
Anmerkungen: -
FB 17, Nr. 4
Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung, Bibliothek
<26/166>
Wiesenstr. 3-5
35390 Gießen
2. Stock, Zi 207
Tel.: 99-37102
FAX: 99-37109
Email: Peter.Felix-H@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Di, Do 11-13 Uhr
Bestand: 6.345 Bde, 23 lfde Zss, 765 geologische,
bodenkundliche und Standortkarten
Ausstattung: 8 Leseplätze, Mikrofichelesegerät, PC mit
Netzanschluß, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog,
systematischer Katalog
Sammelgebiete:Geologie, Petrographie, Mineralogie,
Geographie, allgemeine und anorganische
Chemie, Physik, allgemeine Bodenkunde,
Bodenschutz, Hydrologie, Hydrogeologie,
Gewässerkunde, allgemeiner Wasserbau,
Methodenbücher, Versuchswesen,
allgemeine Landwirtschaft, landwirt-
schaftlicher Wasserbau, Landeskultur, Bo-
denmelioration, Rekultivierung, Botanik,
Ökologie, Umweltschutz
Anmerkungen: -
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FB 17, Nr. 5
Professur für Landschaftsökologie und Landschafts-
planung, Institut für Landeskultur, Bibliothek <26/208>
Schloßgasse 7
35390 Gießen
1. Stock, Zi 0110
Tel.: 99-37163 (Wiss. Mitarb.)
FAX: 99-37169
Öffnungszeiten:Di-Do 9-11 Uhr
Bestand: 1.115 Bde, 23 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Landschaftsökologie, Landschaftsplanung,
Ökologie, Naturschutz
Anmerkungen:Frühere Namen: Institut für Bodenkunde
und Bodenerhaltung, Abteilung Land-
schaftsbau; Institut für Rasenforschung
FB 17, Nr. 6
Institut für Landtechnik, Bibliothek <26/207>
Braugasse 7
35390 Gießen
Hochparterre
Tel.: 99-37200
FAX: 99-37209
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 6.071 Bde, 24 lfde Zss (Stand 1993)
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
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FB 17, Nr. 7
Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre, Bibliothek
<26/201>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
2. Stock, Zi 216
Tel.: 99-37295
FAX: 99-37349
Email: Anne.Schroeder@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 9.45-11.45 Uhr, Fr 9.45-11 Uhr
Bestand: 31.590 Bde, 60 lfde Zss, 11 Karten,
8 CD-ROMs
Ausstattung: 12 Leseplätze, PC für Literatursuche
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (dBase-Clipper), al-
phabetischer Katalog, systematischer
Katalog,  Zeitschriftenkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 17, Nr.8a
Institut für Landeskultur, Bibliothek <26/167>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Zeughaus, 3. Stock, Zi 304
Tel.: 99-37391 (Bibliothekar/In)
FAX: 99-37389
Öffnungszeiten:Mi 8.30-12.30 Uhr, 13.30-16.30 Uhr
Bestand: 6.573 Bde, 15 lfde Zss, Karten, Sonder-
drucke
Ausstattung: 12 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog,
Sammelgebiete:Umweltschutz, Landeskultur, Land-
schaftswasserhaushalt, Boden, Boden-
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belastung, Bodenerosion, Bodenschutz,
Gewässerbelastung, Gewässerschutz,
Stoffverlagerung, Stoffverlagerungs-
modelle, Kulturtechnik, Rekultivierung,
Abfallwirtschaft, Altlasten
Anmerkungen:Räumlich zusammen mit der Bibliothek
des Instituts für Angewandte Mikro-
biologie (s. FB 17, Nr. 8b).
FB 17, Nr. 8b
Institut für Angewandte Mikrobiologie, B bliothek
<26/167>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Zeughaus, 3. Stock, Zi 304
Tel.: 99-37391 (Bibliothekar/In)
FAX: 99-37359
Öffnungszeiten:Mi 8.30-12.30 Uhr, 13.30-16.30 Uhr
Bestand: 6.573 Bde, 10 lfde Zss, Sonderdrucke
Ausstattung: 8 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Abfallbiologie, Abwassermikrobiologie,
Bodenbiologie, Bodenmikrobiologie,
Lebensmittelmikrobiologie, Limnologie,
Mikrobiologie der Bodensanierung,
Mikrobiologie der Recyclingprozesse,
Umweltbiotechnologie, Vorratshaltung
Anmerkungen:Räumlich zusammen mit der Bibliothek
des Instituts für Landeskultur (s. FB 17,
Nr. 8a).
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FB 17, Nr. 9
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I,
Bibliothek <26/160>
Ludwigstr. 23
35390 Gießen
3. Stock, Zi 312
Tel.: 99-37464
FAX: 99-37449
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-12 Uhr
Bestand: 5.650 Bde, 38 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze
Kataloge: EDV-Katalog (F & A), alphabetischer
Katalog, Katlog nach Sachgebieten
Sammelgebiete:Allgemeiner und spezieller Pflanzenbau,
Pflanzenzüchtung, Qualität pflanzlicher
Nahrungsrohstoffe, Arznei- und Gewürz-
pflanzen
Anmerkungen: -
FB 17, Nr. 10
Professur für Grünlandwirtschaft und Futterbau,
Bibliothek <26/163>
Ludwigstr. 23
35390 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-37510
FAX: 99-37519
Email: Wilhelm.Opitz-von-Boberfeld@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Veeinbarung
Bestand: 3.700 Bde, 15 lfde Zss
Ausstattung: 2 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
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Sammelgebiete:Allgemeine Landwirtschaft, allgemeine
Biologie, Botanik, Pflanzensoziologie und
-ökologie, Bestimmungsbücher, Flora-
werke, Pflanzenphysiologie, Cytologie,
Genetik und Pflanzenzüchtung, Acker- und
Pflanzenbau, Unkrautbekämpfung, Grü-
landwirtschaft und Futterbau, Samen- und
Sortenkunde, Phytopathologie, Mikrobio-
logie, Statistik, Feldversuche, Futterkon-
servierung, Tierernährung, Bodenkunde
und Pflanzenernährung
Anmerkungen: -
FB 17, Nr. 11
Professur für Obstbau und Obstzüchtung, Bibliothek
<26/162>
Professur wurde 1989 aufgelöst; Bestände befinden sich im
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 2, Biometrie
und Populationsgenetik (s. FB 17, Nr. 12)
FB 17, Nr. 12
Professur für Biometrie und Populationsgenetik, Institut
für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II,
Bibliothek <26/371>
Ludwigstr. 27
35390 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-37541 (Sekretariat)
FAX: 99-37549
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~ghj1/main-p-1.htm
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-11.30 Uhr
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Bestand: 1.212 Bde , 6 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (ACCESS)
Sammelgebiete:Mathematik/Statistik, Populationsgenetik,
Datenverarbeitung, Pflanzenzüchtung
Anmerkungen:Übernahme der Bücher des Instituts für
Phytopathologie, Arbeitsgruppe Prof.
Kranz.
Bestände der 1989 aufgelösten Professur
für Obstbau und -züchtung befinden sich
im Institut.
FB 17, Nr. 13
Institut für Biologische Produktionssysteme, Bibliothek
<26/372>
s. Bereichsbibliothek
FB 17, Nr. 14
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie,
Bibliothek <26/164>
Ludwigstr. 23
35390 Gießen
1. Stock, Zi 209
Tel.: 99-37491
FAX: 99-37499
Öffnungszeiten:Di 13-16 Uhr, Do 9-12 Uhr
Bestand: 5.148 Bde, 20 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Phytopathologie, angewandte Entomologie
Anmerkungen: -
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FB 17, Nr. 15
Professur für Angewandte Ökologie am Institut für
Phytopathologie und Angewandte Zoologie, Bibliothek
<26/206>
Alter Steinbacher Weg 44
35394 Gießen
Tel.: 99-37580
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 161 Bde, 1 lfde Zss, 2.900 Sonderdrucke
(Stand 1993)
Ausstattung: 4 Leseplätze
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Professur z.Zt. nicht besetzt (Stand: Juni
1999). Früherer Name: Professur für Vo-
ratsschutz
FB 17, Nr. 16
Abteilung Phytopathologie und Angewandte Entomologie,
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie, ,
Bibliothek <26/165>
Bismarckstr. 16
35390 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-37571, -37572
FAX: 99-37579
Öffnungszeiten:Mo-Mi 8-12, 13-16 Uhr, Do 8-12,
13-15.30 Uhr, Fr 8-12, 13-15 Uhr
Bestand: 1.954 Bde, 9 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:-
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Anmerkungen:Früherer Name: Tropeninstitut, Abteilung
Phytopathologie und Angewandte Ento-
mologie
FB 17, Nr. 17
Arbeitsbereich Bodenkunde und Bodenerhaltung in den
Tropen und Subtropen, Institut für Bodenkunde und Bo-
denerhaltung, Bibliothek <26/169>
Schottstr. 2-4
35390 Gießen
Parterre
Tel.: 99-12725
FAX: 99-12729
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 818 Bde, 5 lfde Zss (Stand 1993)
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Tropen, Bodenkunde, Geologie,
Geographie
Anmerkungen:Früherer Name: Tropeninstitut, Arbeitsbe-
reich Bodenkunde und Bodenerhaltung in
den Tropen und Subtropen
FB 17, Nr. 18
Professur für Pflanzenproduktion der Tropen und S b-
tropen, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I,
Bibliothek <26/161>
Schottstr. 2
35390 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-12735
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FAX: 99-12729
Email: Ludwig.Puelschen@agrar.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~gh1194
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr
Bestand: 4.689 Bde
Ausstattung: 3 Leseplätze, Mikrofichelesegerät,
Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog
Sammelgebiete:Tropischer Pflanzenbau
Anmerkungen:Früherer Namen: Tropeninstitut, Abteilung
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung;
Tropeninstitut, Abteilung Pflanzenproduk-
tion der Tropen und Subtropen
FB 17, Nr. 19
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, Bibliothek
<26/171>
Bismarckstr. 16
35390 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-37632
FAX: 99-37639
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, Fr 8-11 Uhr
Bestand: 7.600 Bde, 35 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:Tierzucht, Genetik, Tierhaltung, Umwelt,
Veterinärmedizin
Anmerkungen: -
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FB 17, Nr. 20
Fachgebiet Milchwissenschaft des Instituts für Tierzucht
und Haustiergenetik, Bibliothek <26/172>
Bismarckstr. 16
35390 Gießen
Parterre
Tel.: 99-37661
FAX: 99-37629
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: ca. 1.100 Bde, 9 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 17, Nr. 21
Fachgebiet für Nutztierökologie, Bibliothek <26/173>
Ludwigstr. 21
35390 Gießen
1. Stock, Zi 100
Tel.: 99-37671
FAX: 99-37679
Email: Joerg.Steinbach@agrar.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.271 Bde, 5 lfde Zss
Ausstattung: 10 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Tierzucht und Tierhaltung in den Tropen
und Subtropen, Nutztierökologie, Vegeta-
tionsökologie, Wildtierbewirtschaftung,
organischer Landbau
Anmerkungen:Früherer Name: Tropeninstitut, Fachgebiet
Tierzucht und Tierernährung
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Weiterer Name: Ökologie der Nutztiere,
insbes. in den Tropen und S btropen.
FB 17, Nr. 22
Fachgebiet Veterinärmedizinische Genetik und
Zytogenetik, Bibliothek <26/188>
Hofmannstr. 10
35392 Gießen
1. Stock (Dokumentationsstelle)
Tel.: 99-37701 (Sekretariat), -37704 (Dokumentationsstelle)
FAX: 99-37709
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.282 Bde
Ausstattung: 4 Leseplätze, Mikrofilmlesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:Erbpathologie (Pathogenetik), klinische
Genetik, Zytogenetik, Populationsgenetik,
Teratologie
Anmerkungen:Frühere Namen: Institut für Erbpathologie
und Zuchthygiene; Institut für Zucht-
hygiene und Veterinärmedizinische Gene-
tik.
FB 17, Nr. 23
Institut für Ländliches Genossenschaftswesen, Bibliothek
<26/209>
Senckenbergstr. 3
35390 Gießen
Zeughaus, 2. Stock, Zi 222
Tel.: 99-37270, -37271
FAX: 99-37279
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Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-16 Uhr
Bestand: ca. 2.100 Bde, ca. 30 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
Fachbereich 18 Veterinärmedizin
FB 18, Nr. 1
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und
-Embryologie, Bibliothek <26/174>
Frankfurter Str. 98
35392 Gießen
2. Stock, Zi 204
Tel.: 99-38101
FAX: 99-38109
Email: dept.vet.anat@vetmed.uni-giessen.de
Homepage: http://www.vetmed.uni-giessen.de/vet-anatomie
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, 14-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr
Bestand: 2.200 Bde, 28 lfde Zss
Ausstattung: 20 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:Veterinäranatomie, V terinärhistologie,
Veterinärembryologie
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 2
Institut für Veterinär-Physiologie, Bibliothek <26/175>
Frankfurter Str. 100
35392 Gießen
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1. Stock, Zi 118
Tel.: 99-38151
FAX: 99-38179
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-15 Uhr
Bestand: 3.917 Bde, 1 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog (Procite)
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 3
Arbeitsgruppe Biomathematik und Datenverarbeitung
am Institut für Veterinär-Physiologie, Bibliothek
<26/211>
Frankfurter Str. 95
35392 Gießen
Zi 106
Tel.: 99-38800
FAX: 99-38809
Email: biomat@vetmed.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: ca. 700 Bde, 1 lfde Zss
Ausstattung: 1 Leseplatz, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Biometrie, statistische Auswertungs-
systeme
Anmerkungen:Früherer Name: Bibliothek der Abteilung
Biomathematik des Instituts für Biochemie
und Endokrinologie
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FB 18, Nr. 4
Institut für Biochemie und Endokrinologie, Bibliothek
<26/176>
Frankfurter Str. 100
35392 Gießen
2. Stock, Zi 215
Tel.: 99-38171 (Sekretariat)
FAX: 99-38179
Email: biochem@vetmed.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~gi1082/
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-12 Uhr, 14-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr
Bestand: 3.745 Bde, 7 lfde Zss, 1 CD-ROM
Ausstattung: 2 Leseplätze, Mikrofichelesegerät, Ko-
piermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Biochemie
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 5
Institut für Veterinär-Pathologie, Bibliothek <26/177>
Frankfurter Str. 96
35392 Gießen
1. Stock, Zi 102
Tel.: 99-38200
FAX: 99-38209
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 6.684 Bde, 22 lfde Zss
Ausstattung: 3 Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Veterinär- und Humanpathologie und
Grenzgebiete
Anmerkungen:Darin aufgegangen ist die Bibliothek der
Krause-Stodola-Stiftung.
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FB 18, Nr. 6
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde,
Bibliothek <26/178>
Frankfurter Str. 92
35392 Gießen
2. Stock, Zi 215, 219
Tel.: 99-38233, -38250 (Sekretariat)
FAX: 99-38259
Öffnungszeiten:Mo-Do 7.30-16 Uhr, Fr 7.30-14 Uhr
Bestand: 3.642 Bde, 27 lfde Zss
Ausstattung: 10 Leseplätze, Mikrofichelesegerät,
Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog (ACCESS), alphabetischer
Katalog, Sachkatalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Fleischhygiene, -hygienerecht,
-technologie, Lebensmittelhygiene,
-mikrobiologie, -recht, mikrobiologische
Schnellmethoden, molekularbiologische
Diagnostik, Qualitätssicherung, HACCP,
Schlachthofkunde, -hygiene, Tierschutz,
Tierseuchen
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 7
Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tier ,
Bibliothek <26/179>
Frankfurter Str. 87-89
35392 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-38307
FAX: 99-38309
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9-13, 14-17 Uhr
Bestand: 5.066 Bde, 25 lfde Zss
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Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Allgemeine und spezielle Virologie,
allgemeine und spezielle Mikrobiologie,
Immunologie, Bakteriologie, Molekular-
biologie, Tierseuchen
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 8
Institute für Virologie (Veterinär- und Humanmedizin),
Bibliothek <26/189> (Bereich Vet.-Med.) und <26/240>
(Bereich Humanmed.)
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen
2. Stock, Zi 228
Tel.: 99-38351 (Bereich Vet.-Med.), -41201 (Bereich
Human-Med.)
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vreinbarung
Bestand: -
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegrät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Die virologischen und pharmakologischen
Institute im MZI, Frankfurter Str. 107,
benutzen eine gemeinsame Bibliothek, die
sich im 5. Stock befindet und vom Sekreta-
riat des Instituts für Mikro- und Mole-
kularbiologie (FB 15, Nr. 6) betreut wird.
Ein Teil der virologischen Bestände (Hu-
manmed.) befindet sich im 3. Stock (An-
meldung über das Sekretariat).
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FB 18 Nr. 9
Professur für Bakteriologie und Immunologie, Bibliothek
<26/181>
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen
4. Stock, Zi 401
Tel.: 99-38381
FAX: 99-38389
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr
Bestand: ca. 500 Bde
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: Sachkatalog
Sammelgebiete:Mikrobiologie, Milchhygiene,
Milchtechnologie
Anmerkungen:Früherer Name: Veterinär-Bakteriologie
und Immunologie
FB 18, Nr. 10
Institut für Geflügelkrankheiten, Bibliothek <26/182>
Frankfurter Str. 91
35392 Gießen
1. Stock, Zi 115
Tel.: 99-38430
FAX: 99-38439
Email: Thomas.Redmann@vetmed.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Mi 7.30-16 Uhr,
Do 7.30-15.30 Uhr, Fr 7.30-15 Uhr
Bestand: 1.533 Bde, 10 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Geflügel, Geflügelkrankheiten, Zier-, Zoo-
und Wildvögel, Reptilien
Anmerkungen: -
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FB 18, Nr. 11
Institut für Parasitologie, Bibliothek <26/183>
Rudolf-Buchheim-Str. 2
35392 Gießen
1. Stock, Zi 103
Tel.: 99-38461 (Sekretariat)
FAX: 99-38469
Email: Institut.Parasitologie@vetmed.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-16 Uhr
Bestand: ca. 4.525 Bde, 30 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze, Mikrofichelesegerät,
Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:Parasitologie (Veterinär-, Humanmedizin)
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 12
Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie, Fach-
bereich Humanmedizin; Institut für Pharmakologie und
Toxikologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Bibliothek
<26/241>
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen
5. Stock, Zi 511 (Sekretariat vet. m t.),
7. Stock, Zi 741 (Sekretariat human. med.)
Tel.: 99-38401 (Bereich Vet.-Med.), -47601 (Bereich
Human-Med.)
FAX: 99-38409 (Bereich Vet.-Med.), -47609 (Bereich
Human-Med.)
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.545 Bde, 3 lfde Zss
Ausstattung: 11 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesgerät
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Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Die Bibliothek befindet sich im gleichen
Raum wie die Bibliothek der virologischen
Institute (FB 18, Nr. 8) und des Instituts
für Mikrobiologie (FB 15, Nr. 6). Die
Öffnungszeiten gelten nur für den pharma-
kologischen Bereich.
FB 18, Nr. 13
Chirurgische Veterinärklinik, Bibliothek <26/185>
Frankfurter Str. 108
35392 Gießen
1. Stock, Zi 113
Tel.: 99-38501, -38571
FAX: 99-38509, -38579
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 3.102 Bde, 21 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 18, Nr. 14
Klinik für Wiederkäuer und Schweine, Professur für
Innere Krankheiten und Chirurgie der Wiederkäuer,
Bibliothek <26/186>
Frankfurter Str. 110
35392 Gießen
1. Stock, Zi 123
Tel.: 99-38671
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FAX: 99-38679
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 3.382 Bde, 19 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:Innere Medizin, Buiatrik
Anmerkungen:Frühere Namen: Medizinische Veterinär-
klinik; Medizinische und Gerichtliche
Veterinärklinik 1 und 2
FB 18, Nr. 15
Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und A rologie der
Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz,
Bibliothek <26/187>
Frankfurter Str. 106
35392 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-38695 (Sekretariat)
FAX: 99-38709
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-17 Uhr
Bestand: 2.234 Bde, 18 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Gynäkologie, Andrologie
Anmerkungen:Frühere Namen: Veterinär-Geburtshilfe;
Ambulatorische und Geburtshilfliche
Veterinärklinik
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Fachbereich 19 Ernährungs- und Haushalts-
wissenschaften
FB 19, Nr. 1
Institut für Ernährungswissenschaft, Bibliothek <26/191>
Wilhelmstr. 20
35392 Gießen
Parterre, Zi 13
Tel.: 99-39040 (Sekrtariat), -39050 (Bibliothek)
FAX: 99-39049
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr (Stand 1993)
Bestand: 2.489 Bde, 33 lfde Zss (Stand 1990)
Ausstattung: 10 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog,
Schlagwortkatalog
Sammelgebiete:Ernährung des Menschen, Lebensmittel-
wissenschaft
Anmerkungen:Darin aufgegangen sind die Bibliotheken
der Institute für Ernährungswissenschaften
I und II.
FB 19, Nr. 2
Institut für Ernährungswissenschaft, Abteilung
Information und Dokumentation, Bibliothek <26/191>
Goethestr. 55
35390 Gießen
Sockelgeschoß, Zi 3 (Anmeldung Zi 4)
Tel.: 99-39101
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr oder telefonische
Vereinbarung
Bestand: -
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegrät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
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Sammelgebiete:Ernährung des Menschen, Lebensmittel-
wissenschaft
Anmerkungen: -
FB 19, Nr. 3
Institut für Pflanzenernährung, Bibliothek <26/197>
Südanlage 6
35390 Gießen
1. Stock, Zi 102
Tel.: 99-39161
FAX: 99-39169
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, Fr 8-11.30 Uhr
Bestand: 3.600 Bde, 1 lfde Zss
Ausstattung: Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 19 Nr. 4
Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie,
Bibliothek <26/195>
Senckenbergstr. 5
35390 Gießen
1. Stock, Zi 107
Tel.: 99-39231
FAX: 99-39239
Email: animal-nutrition@ernaehrung.uni-giessen.de
ÖffnungszeitenMo-Fr 8-12 Uhr
Bestand: 3.318 Bde, 21 lfde Zss
Ausstattung: 2 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
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Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog, sy tematischer Katalog
Sammelgebiete:Futtermittelkunde, Ernährungsphysiologie,
Ernährung, Haltung, Mikrobiologie, Wie-
derkäuer, Physiologie Tiere und Human
Anmerkungen: -
FB 19, Nr. 5
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und
Verbrauchsforschung, Bibliothek <26/205>
Bismarckstr. 37
35390 Gießen
1. Stock, Zi 104
Tel.: 99-39320 (Bibliothekar/In)
FAX: 99-39309
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-13, 14-17 Uhr, Fr 9-14 Uhr
Bestand: 25.746 Bde, 90 lfde Zss incl. Loseblatt-
sammlungen und Jahrbücher
Ausstattung: 20 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (Bismas),
alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 19, Nr. 6
Professur für Haushaltstechnik, Bibliothek <26/192>
Braugasse 7
35390 Gießen
1. Stock links, 3. Tür links
Tel.: 99-39352
FAX: 99-37209
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Email: Ulla.Fleisner@ernaehrung.uni-giessen.de
Homepage: http://www.uni-giessen.de/~gj1026/bib.htm
Öffnungszeiten:Fr 9-12 Uhr oder nach telefonischer Ab-
sprache
Bestand: 1.295 Bde, 14 lfde Zss
Ausstattung: 1 Leseplatz
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (ACCESS)
Sammelgebiete:Energie, Gebäude-/Haustechnik, Haushalt-
stechnik, angrenzende Gebiete wie
Qualitätsmanagement, Umweltschutz,
Verpackungen, Wirtschaftslehre,
Arbeitslehre
Anmerkungen: -
Fachbereich 20 Humanmedizin
FB 20, Nr. 1
Ludwig-Schunk-Bibliothek des Fachbereichs Human-
medizin verwaltet vom Institut für Geschichte der
Medizin <26/269>
Heinrich-Buff-Ring 58
35392 Gießen
5. Stock, Zi 10508 (gemeinsam mit der Zweigbibliothek der
UB im Chemikum)
Tel.: 99-34700 (Bibliothekar/In), -34715 Zeitschriftenfrei-
handmagazin), -47710, -47700 (Bibliothekar/In und
Ausleihe)
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr
Ausleihzeiten:
Mo-Fr 9-16 Uhr, Mi 9-18 Uhr
(wie Zweigbibliothek im Chemikum)
Bestand: 15.103 Bde
Ausstattung: s. Zweigbibliothek im Chemikum
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Kataloge: s. Zweigbibliothek im Chemikum
Sammelgebiete:Lehrbuchsammlung Humanmedizin,
Alte Medizin
Anmerkungen:Die Ludwig-Schunk-Bibliothek ist räum-
lich und organisatorisch vereinigt mit der
Zweigbibliothek der UB im Chemikum.
Sie wird gemeinsam unterhalten von der
Ludwig-Schunk-Stiftung und dem Fachbe-
reich Humanmedizin. Der Altbestand der
Bibliothek ( Bücher mit der Signatur G...)
befindet sich im Institut für Geschichte der
Medizin.
Der Bibliothek zugeordnet ist die DIMDI-
Informationsvermittlungsstelle, über die
die Datenbanken von DIMDI (Köln) und
STN (Karlsruhe) zugänglich sind. Sie steht
allen Universitätsangehörigen zur
Verfügung. Tel.: 99-47711.
FB 20, Nr. 2
Institut für Anatomie und Zellbiologie, Bibliothek
<26/231>
Aulweg 123
35392 Gießen
2. Stock, Zugang über Sekretariat
Tel.: 99-47100
FAX: 99-47159
Öffnungszeiten:Mo-Do 8.30-15.30 Uhr, Fr 8.30-11.30 Uhr
Bestand: 7.267 Bde, 17 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Gesamtgebiet der Anatomie
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Anmerkungen:Früherer Name: Zentrum für Anatomie und
Zytobiologie
FB 20 Nr. 3
Physiologisches Institut, Bibliothek <26/232>
Aulweg 129
35392 Gießen
4. Stock, Zi 428
Tel.: 99-47241 (Bibliothekar/In), -47256
FAX: 99-47239
Öffnungszeiten:Mo-Do 13.30-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr
Bestand: 6.623 Bde, 29 lfde Zss
Ausstattung: 12 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Sachkatalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 4
Biochemisches Institut, Bibliothek <26/233>
Friedrichstr. 24
35392 Gießen
2. Stock, Zi 220/221
Tel.: 99-47524 (nur vormittags)
FAX: 99-47489
Email: Gertrud.Stephan@biochemie.med.uni-giessen.de
Homepage:
http://www.med.uni-giessen.de/infoweb/institut/index.html
Öffnungszeiten:Mo-Do 7-16 Uhr, Fr 7-14.30 Uhr (nach-
mittags im Sekretariat Zi 229 melden)
Bestand: 5.774 Bde, 14 lfde Zss
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Ausstattung: 5 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Biochemie
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 5
Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie, Fach-
bereich Humanmedizin; Institut für Pharmakologie und
Toxikologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Bibliothek
<26/241>
s. FB 18, Nr. 12
FB 20, Nr. 6
Institut für Geschichte der Medizin, Bibliothek <26/236>
Jheringstr. 6
35392 Gießen
Tel.: 99-47707
FAX: 99-47709
Öffnungszeiten:Mo-Do 9-12, 13-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr
Bestand: 19.283 Bde, 32 lfde Zss
Ausstattung: 8 Leseplätze, Kopiermöglichkeit, Mikro-
fichelesegerät, Mikrofilmlesegerät,
Fotolabor
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog, biographischer Katalog
Sammelgebiete:Allgemein: Geschichte der Medizin,
Zahnmedizin und Veterinärmedizin, Ge-
schichte der Naturwissenschaften, insb-
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sondere: Geschichte der Medizinischen Fa-
kultät Gießen
Anmerkungen:Sonderdruck- und Dissertationssammlung.
Im Institut für Geschichte der Medizin
befindet sich auch der monographische
Altbestand der Ludwig-Schunk-Bibliothek
(Bücher mit der Signatur G...).
FB 20, Nr. 7
Zentrum für Pathologie, Bibliothek <26/234>
Langhansstr. 10
35392 Gießen
Parterre, Zi 1
Tel.: 99-41178, -41100
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.192 Bde, 24 lfde Zss
Ausstattung: 26 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog, alphabetischer Katalog,
Standortkatalog zur systematischen Auf-
stellung, Schlagwortkatalog bzw. Stich-
wortkatalog
Sammelgebiete:Pathologie
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 8
Institut für Neuropathologie, Bibliothek <26/263>
Arndtstr. 16
35392 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-41194
FAX: 99-41189
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Öffnungszeiten:Mo-Fr 10-15 Uhr
Bestand: 872 Bde, 7 lfde Zss
Ausstattung: 3 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 9
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Bibliothek
<26/239>
Frankfurter Str. 107/Schubertstr. 1
35392 Gießen
Parterre, Zi 4
Tel.: 99-41251, -41252
FAX: 99-41259
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-16 Uhr
Bestand: ca. 2.000 Bde, 20 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog, Standortkatalog zur
systematischen Aufstellung
Sammelgebiete:Mikrobiologie, Immunologie
Anmerkungen:Die Bibliothek hat 1969 ca. ¾ des alten
Bestandes des Hygiene-Instituts
übernommen.
FB 20, Nr. 10
Institute für Virologie (Veterinär- und Humanmedizin),
Bibliothek <26/240>
s. FB 18, Nr. 8
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FB 20, Nr. 11
Institut und Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin,
Bibliothek <26/235>
Aulweg 129/III
35392 Gießen
Keller, Zi 026a
Tel.: 99-41301 (Sekretariat), -41306 (Wiss. Mitarb )
FAX: 99-41309
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: ca. 2.125 Bde, 8 lfde Zss
Ausstattung: Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 12
Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Bibliothek
<26/237>
Friedrichstr. 16
35385 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-41457 (Priv. Doz.), -41487 (Ges.-Aufseher), -41450
FAX: 99-41459
Email: Anna.B.Fischer@hygiene.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 1.600 Bde, 19 lfde Zss
Ausstattung: 5 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegrät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Früherer Name: Hygiene-Institut
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FB 20, Nr. 13
Institut für Medizinische Informatik, Bibliothek <26/242>
Heinrich-Buff-Ring 44
35392 Gießen
Souterrain, Zi 24
Tel.: 99-13097
Öffnungszeiten:Mo-Do 13.30-14.30 Uhr
Bestand: 2.730 Bde, 34 lfde Zss
Ausstattung: 3 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:EDV, Dokumentation, Statistik, Mathema-
tik, Medizin, Anatomie und Physiologie,
Recht im Gesundheitswesen
Anmerkungen:Die Bibliothek befindet sich im gleichen
Raum wie die des Hochschulrechenzen-
trums.
Früherer Name des Instituts: Institut für
Medizinische Statistik und Dokumentation.
FB 20, Nr. 14
Institut für Medizinische Technik, Bibliothek <26/264>
Aulweg 123
35392 Gießen
3. Stock, Zi 309
Tel.: 99-41400, -41401
FAX: 99-41409, -41399
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 869 Bde, 7 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
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FB 20, Nr. 15
Institut für Rechtsmedizin, Bibliothek <26/238>
Frankfurter Str. 58
35392 Gießen
1. Stock, Zi 107
Tel.: 99-41412 (Sekretariat)
FAX: 99-41419
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-16 Uhr
Bestand: 3.737 Bde, 19 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:Rechtsmedizin, Alkohol, T xikologie,
Versicherungsmedizin, Kriminalistik/
Kriminologie, Psychiatrie/Psychologie,
andere medizinische Fachgebiete,
Verkehrsmedizin, DNA
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 16
Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie,
Bibliothek <26/244>
Gaffkystr. 11
35392 Gießen
Parterre, Zi 14
Tel.: 99-41551 (Sekretariat)
FAX: 99-41559
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-15.30 Uhr
Bestand: 1.870 Bde, 3 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
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Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 17
Institut für Klinische Immunologie und Transfusions-
medizin, Bibliothek <26/245>
Langhansstr. 7
35392 Gießen
1. Stock, Zi 107
Tel.: 99-41501 (Sekretariat)
FAX: 99-41509
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9.30-15 Uhr
Bestand: ca. 600 Bde, 10 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Transfusion, Immunologie, Hämatologie
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 18
Institut für Humangenetik, Bibliothek <26/246>
Standort 1: Schlangenzahl 14
35392 Gießen
Tel.: 99-41602, -41601
FAX: 99-41609
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12, 14-16 Uhr
Standort 2: Gaffkystr. 9
Tel.:   99-41621, -41628
FAX: 99-41629
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8.30-11.30 Uhr
Bestand: ca. 2.300 Bde
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: -
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Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Die Bibliothek ist auf zwei Gebäude ver-
teilt.
FB 20, Nr. 19
Medizinisches Zentrum für Radiologie, Bibliothek
<26/252>
Langhansstr. 4 (Orthovolt-Haus)
35392 Gießen
Parterre, Zi 506
Tel.: 99-41731
FAX: 99-41709
Öffnungszeiten:Mo-Fr 9.30-12 Uhr und nachmittags nach
telefonischer Vereinbarung
Bestand: 6.992 Bde, 17 lfde Zss
Ausstattung: 20 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Radiologie, Strahlentherapie, Nuklear-
medizin, Onkologie, Therapien in der
Krebsforschung
Anmerkungen:Ein Teil des Bestandes befindet sich als
Dauer-Ausleihe in den verschiedenen Ab-
teilungen des Zentrums für Radiologie und
der Zweigbibliothek Medizin/Veterinär-
medizin.
FB 20, Nr. 20
Zentrum für Innere Medizin, Bibliothek <26/247>
Klinikstr. 36
35392 Gießen
Hochparterre
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Tel.: 99-42127
FAX: 99-42129
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-16 Uhr
Bestand: 4.300 Bde, 23 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit, Mikro-
fichelesegerät, Mikrofilmlesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Weiterer Name: Medizinische Klinik I ud
II
FB 20, Nr. 21
Medizinische Klinik und Poliklinik, Bibliothek <26/248>
Rodthohl 6
35392  Gießen
Kellergeschoß, Zi 066
Tel.: 99-42815
FAX: 99-42759
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12, 14-16 Uhr
Bestand: ca. 2.000 Bde
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofiche- und Mikrofilmlesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, systematischer
Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Weiterer Name: Medizinische Klinik III
FB 20, Nr. 22
Zentrum für Kinderheilkunde, Bibliothek <26/249>
Feulgenstr. 12-14
35392 Gießen
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Kinderklinik Hauptgebäude; 1. Stock, Zi 1055
Tel.: 99-43407
FAX: 99-43419
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: ca. 3.500 Bde, 50 lfde Zss (Stand 1990)
Ausstattung: 8 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofiche- und Mikrofilmlesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
zur systematischen Aufstellung
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 23
Zentrum für Dermatologie und A rologie, Bibliothek
<26/250>
Gaffkystr. 14
35392 Gießen
Parterre, Zi 50
Tel.: 99-43391 (Bibliothek), -43220 (Pforte)
FAX: 99-43209
Email: Wolf-Bernhard.Schill@derma.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-15 Uhr, Fr 8-13 Uhr
Bestand: 2.959 Bde, 46 lfde Zss
Ausstattung: 4 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Standortkatalog
Sammelgebiete:Dermatologie, Venerologie, Andrologie,
Reproduktionsmedizin, plastische Chirur-
gie, Endokrinologie, Allergologie
Anmerkungen:Frühere Namen: Hautklinik; Zentrum für
Dermatologie, Andrologie, Venerologie
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FB 20, Nr. 24
Zentrum für Chirurgie, Anaesthesiologie und Urologie,
Bibliothek <26/253>
Rudolf-Buchheim-Str. 7
35385 Gießen
Neubau A/E, Zi 00.103
Tel.: 99-44290
Öffnungszeiten:Mo-Do 7.30-16 Uhr, Fr 7.30-14.30 Uhr
Bestand: ca. 7.000 Bde
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofiche- und Mikrofilmlesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Allgemeine Chirurgie, Anaesthesiologie,
Cardiovasculäre Chirurgie, Unfall-
chirurgie, Urologie
Anmerkungen:Diese Bibliothek vereinigt die ehemaligen
Bibliotheken:
- Zentrum für Chirurgie
- Abteilung für Anaesthesiologie und
  Operative Intensivmedizin am Zentrum
  für Chirurgie
- Urologische Klinik m Zentrum für
  Chirurgie, Anaesthesiologie und Urologie
FB 20 Nr. 25
Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Bibliothek <26/256>
Klinikstr. 32
35392 Gießen
1. Stock, Zi 1055
Tel.: 99-45131
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 5.600 Bde, 15 lfde Zss
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Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 26
Hals-Nasen-Ohrenklinik, Bibliothek <26/257>
Feulgenstr. 10
35392 Gießen
Parterre, Zi 20
Tel.: 99-43705
FAX: 99-43709
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.975 Bde, 19 lfde Zss (Stand 1990)
Ausstattung: 4 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 27
Augenklinik, Bibliothek <26/258>
Friedrichstr. 18
35392 Gießen
2. Stock, Zi 234
Tel.: 99-43806
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Anmeldung
Bestand: 2.858 Bde, 6 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Ophthalmologie
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Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 28
Orthopädische Universitätsklinik, Bibliothek <26/255>
Paul-Meimberg-Str. 3
35385 Gießen
Haus Pitzen
Tel.: 99-42913
FAX: 99-42999
Öffnungszeiten:Mo-Fr 8-12 Uhr
Bestand: ca. 3.800 Bde, 22 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 29
Klinik für Rheumatologie, Physikalische Medizin und
Balneologie, Bibliothek
Ludwigstr. 37-39
61231 Bad Nauheim
Etage C, Zi C 8
Tel.: (06032) 808-107
FAX: (06032) 808-180
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 4.442 Bde, 34 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit, Mikrofichelesegerät
Kataloge: -
Sammelgebiete:Rheumatologie, Physikalische Medizin,
Balneologie und Grenzgebiete
Anmerkungen: -
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FB 20, Nr. 30
Neurochirurgische Universitätsklinik, B bliothek
<26/254>
Klinikstr. 29
35385 Gießen
2. Stock, Zi 242
Tel.: 99-45588
Öffnungszeiten:Mo-Do 7.30-15.30 Uhr, Fr 7.30-14 Uhr
Bestand: 2.410 Bde, 10 lfde Zss
Ausstattung: Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Anatomie, Biochemie, Chirurg e, Inter-
nistische Probleme, Kinder, Neurologie,
Orthopädie, Pathologie, Physiologie,
Psychiatrie, Röntgenologie, zellbiologische
Technik
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 31
Zentrum für Psychiatrie und Neurologie, Bibliothek
<26/259>
Am Steg 24
35385 Gießen
Tel.: 99-45711
FAX: 99-45709
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12, 13-17 Uhr,
Fr 8-12, 13-15 Uhr
Bestand: 17.958 Bde, 41 lfde Zss
Ausstattung: 5 Leseplätze, Kopiermöglichkeit,
Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Psychiatrie allgemein, biologische
Psychiatrie, Sozialpsychiatrie, Psycho-
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pathologie, Tiefenpsychologie, Neuro-
psychologie, Neurologie
Anmerkungen:Früherer Name: Neuropsychologische und
Neurologische Universitätsklinik
FB 20, Nr. 32
Zentrum für Psychosomatische Medizin, Bibliothek
<26/260>
Ludwigstr. 76
35392 Gießen
Parterre
Tel.: 99-45631
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, Fr 8-11 Uhr
Bestand: 7.373 Bde, 40 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit, Mikrofichelesegerät
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:Psychologisch-psychosomatisch-
medizinische Literatur
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 33
Abteilung Medizinische Psychologie des Zentrums für
Psychosomatische Medizin, Bibliothek <26/265>
Friedrichstr. 36
35392 Gießen
Parterre
Tel.: 99-45683, -45681
FAX: 99-45689
Email: Erika.Nickerl@psycho.med.uni-giessen.de
Homepage: http://www.med.uni-giessen.de/psychol/
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Öffnungszeiten:Variiert semesterweise, wird per Aushang
bekanntgegeben
Bestand: ca. 2.750 Bde, 11 lfde Zss
Ausstattung: 5 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Medizinische Psychologie, Psychosomatik
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 34
Abteilung Medizinische Soziologie des Zentrums für
Psychosomatische Medizin, Bibliothek <26/262>
Friedrichstr. 24
35392 Gießen
2. Stock, Zi 204 (Seiteneingang)
Tel.: 99-45691
FAX: 99-45699
Email: Sylvie.E.Guillou@psycho.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo 8-11.30 Uhr, Mi-Do 12.30-15 Uhr
Bestand: 3.554 Bde, 14 lfde Zss
Ausstattung: 40 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: EDV-Katalog, alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 35
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
(Zahnklinik), Bibliothek <26/261>
Schlangenzahl 14
35392 Gießen
3. Stock, Zi 325
Tel.: 99-46203
105
FAX: 99-46209
Homepage:
http://www.med.uni-giessen.de/infoweb/institut/index.html
Öffnungszeiten:Mo-Di, Do-Fr 8-12 Uhr, Mi 14-17 Uhr
Bestand: 6.800 Bde, 66 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: EDV-Katalog (LARS), alphabetischer
Katalog, Sachkatalog bzw. Standortkata-
log, Zeitschriftenverzeichnis
Sammelgebiete:Zahnmedizin und verwandte Gebiete
Anmerkungen:Darin aufgegangen ist 1976 die Bibliothek
des Zahnärztlichen Instituts (Experimen-
telle Zahnheilkunde), ehemals Friedrichsr.
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FB 20, Nr. 36
Apotheke des Klinikums, Bibliothek
Schubertstr. 87-89
35392 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-40500
FAX: 99-40519
Anmerkungen:Bibliothek ist zur Zeit nicht zugänglich
FB 20, Nr. 37
Klinische Pharmakologie und Ethik-Kommission,
Bibliothek <26/382>
Gaffkystr. 11 C
35385 Gießen
1. Stock, Zi 119
Tel.: 99-42470
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Email: Ernst.R.Habermann@pharma.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 33 Bde
Ausstattung: Leseplatz, Kopiermöglichkeit
Kataloge: -
Sammelgebiete:Human-Ethik, Arzneimittel
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 38
Professur für Allgemeinmedizin, Bibliothek <26/384>
Rudolf-Buchheim-Str. 6
35392 Gießen
Parterre, Zi 8
Tel.: 99-45901
FAX: 99-45909
Email: Heidrun.Hasenkrug@verwaltung.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 8-12 Uhr, Fr 8-11.15 Uhr
Bestand: 885 Bde, 25 lfde Zss
Ausstattung: Leseplätze
Kataloge: EDV-Katalog
Sammelgebiete:Allgemeinmedizin
Anmerkungen: -
FB 20, Nr. 39
Arbeitsgruppe Medizinausbildung (AGMA), Bibliothek
<26/385>
Gaffkystr. 11c
35392 Gießen
Tel.: 99-40030
FAX: 99-40039
Email: Redaktion@agma.med.uni-giessen.de
Homepage: http://www.med.uni-giessen.de/agma
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Öffnungszeiten:Mo-Fr 8.30-17 Uhr
Bestand: 150 med. Computer-Lernprogramme
Ausstattung: 1 Leseplatz, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog (ACCESS+)
Sammelgebiete:Hochschule, Hochschullehre, Medizinaus-
bildung, Evaluation, computerunterstütztes
Lernen und Lehren, medizinische
Computer-Lernprogramme
Anmerkungen: Lernzentrum, Gaffkystr. 9: Neun PC-
Arbeitsplätze für medizinische Computer-
lernprogramme.
FB 20, Nr. 40
Pflegefachbibliothek im Klinikum der Justus-Liebig-
Universität Gießen <26/266>
Wilhelmstr. 18
35392 Gießen
Tel.: 99-4083, -40080, -40081, -40087
FAX: 99-40089
Email: Ursula.Kiel-Roemer@fwz.med.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Di 10-11 Uhr, Do 13-14 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung
Bestand: 655 Bde, 12 Zss, Videos, CD-ROMs
Ausstattung: 2 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: OPAC, EDV-Katalog, alphabetischer Ka-
talog, systematischer Katalog (z.Zt. im
Aufbau)
Sammelgebiete:Pflegerische und medizinische Fach-
literatur
Anmerkungen:Einrichtung des Fort- und Weiterbildungs-
zentrums für Pflegeberufe der JLU
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Zentrale Einrichtungen
Z, Nr. 1
Hochschulrechenzentrum, Bibliothek <26/280>
Heinrich-Buff-Ring 44
35392 Gießen
Untergeschoß, Zi 024
Tel.: 99-13006, -13055
FAX: 99-13009
Email: Guenter.Partosch@hrz.uni-giessen.de
Birgitt.Feige@hrz.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo-Do 13.30-14.30 Uhr
Bestand: 3.536 Bde, 27 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: EDV-Katalog (LARS)
Sammelgebiete:Allgemeine EDV (Programmiersprachen,
MS-DOS, Windows Office, Internet)
Anmerkungen:Die Bibliothek befindet sich im gleichen
Raum wie die des Instituts für Medizini-
sche Informatik.
Z, Nr. 2a
Strahlenzentrum, Institut für Biophysik, Bibliothek
<26/130>
Leihgesterner Weg 217
35392 Gießen
3. Stock, Zi 303/4, Anmeldung im Sekretariat Zi 144 oder
beim Bibliotheksassistenten/In Zi 237
Tel.: 99-15400 (Sekretariat)
FAX: 99-15409
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 4.165 Bde, 21 lfde Zss (Stand 1990)
Ausstattung: Leseplätze
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Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Bibliothekarische Betreuung durch die
Fachbereichsbibliothek Physik
(Tel.: 99-33020).
Z, Nr. 2b
Strahlenzentrum, Abteilung Kernphysik, Bibliothek
<26/130>
Leihgesterner Weg 217
35392 Gießen
3. Stock, Zi 303
Tel.: 99-15101
FAX: 99-15009
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 2.549 Bde, 6 lfde Zss
Ausstattung: 6 Leseplätze, Mikrofichelesegerät
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Umfaßt auch die Abteilung Großgeräte des
Strahlenzentrums.
Bibliothekarische Betreuung durch die
Fachbereichsbibliothek Physik
(Tel.: 99-33020).
Z, Nr. 2c
Strahlenzentrum, Abteilung Strahlenschutz, Bibliothek
<26/130>
Leihgesterner Weg 217
35392 Gießen
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3. Stock, Zi 314
Tel.: 99-15050
FAX: 99-15009
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vereinbarung
Bestand: 132 Bde, 1 lfde Zss
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Bibliothekarische Betreuung durch die
Fachbereichsbibliothek Physik
(Tel.: 99-33020).
Z, Nr. 3
Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissen-
schaft, Bibliothek <26/300>
Otto-Behaghel-Str. 10 (Haus C)
35394 Gießen
2. Stock
Tel.: 99-15523
FAX: 99-15509
Öffnungszeiten:Mo-Fr 10-18 Uhr. In der vo lesungsfreien
Zeit reduzierte Öffnungszeiten
Bestand: 21.678 Bde, 40 lfde Zss
Ausstattung: 20 Leseplätze
Kataloge: OPAC, alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Philosophie
Anmerkungen:Die Bibliothek des Philosophischen Semi-
nars der Universität Gießen bis 1945 wur-
de, soweit sie vom Zentrum für Philosophie
übernommen wurde, in dessen Bibliothek
eingearbeitet. Der nicht übernommene
Bestand befindet sich in der Universitäts-
bibliothek. Die Angabe „PHILOSOPHI-
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SCHES SEMINAR“ bezieht sich stets auf
Bestand in der Universitätsbibliothek! Die-
se Bücher und Zeitschriften können wie
normaler UB-Bestand ausgeliehen werden.
Z, Nr. 4a
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Medien und Textwissenschaften, Audiothek
<26/310>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus B)
35394 Gießen
Parterre, Zi 13b
Tel.: 99-16331
Öffnungszeiten:Di-Do 9.30-12 Uhr
Bestand: Audio- und Video-Selbstlernkurse (Fremd-
sprachenkurse im Selbststudium zum Aus-
leihen)
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Der größte Teil des Altbestandes wurde
1982 an die Bereichsbibliothek abgegeben.
Z, Nr. 4b
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Medien und Textwissenschaften, Mediathek
<26/310>
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus B)
35394 Gießen
Parterre, Zi 11
Tel.: 99-16333
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Öffnungszeiten:Mo-Do 10-12, 13-15 Uhr, Fr 10-12 Uhr
Bestand: -
Ausstattung: 1 Arbeitsplatz, PC-Recherche
Kataloge: -
Sammelgebiete:Archivierung von Sach- und Spielfilmen
Anmerkungen: -
Z, Nr. 4c
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben,
Referat Medien und Textwissenschaften,
Lernzentrum Fremdsprachen
Karl-Glöckner-Str. 21 (Haus C)
35394 Gießen
1. Stock, Zi 114b
Tel.: 99-16001
Öffnungszeiten:Siehe Aushang
Bestand: Audio- und Video-Selbstlernkurse, CD-
ROM-Kurse (Fremdsprachenkurse im
Selbststudium)
Ausstattung: 2 Video-, 2 Audio- und 1 PC-Arbeitsplatz
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: -
Z, Nr. 5
Lernzentrum Lehrerausbildung/Grundwissenschaften
s. Bereichsbibliothek
Z, Nr. 6
Büro für Studienberatung, Bibliothek <26/320>
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Ludwigstr. 28 A
35390 Gießen
1. Stock
Tel.: 99-16226, -16223
FAX: 99-16229
Email: Brigitte.Krieger@zil.uni-giessen.de
Öffnungszeiten:Mo, Mi, Fr 9-12 Uhr, Di, Do 15-17 Uhr
Bestand: 2.221 Bde
Ausstattung: 2 Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog, Schlagwort-
katalog
Sammelgebiete:Studiengänge, Studium und Beruf, Prü-
fung, Hochschuldidaktik, Arbeitsmarkt,
Lehrer und Lehrerausbildung, Stipendien,
Arbeitstechniken, soziale Situtation von
Studenten/Innen, Hochschulforschung
Anmerkungen: -
Z, Nr. 7a
Akademisches Auslandsamt, Bibliothek
Die Bibliothek wurde zum 31.12.1995 aufgelöst.
Die Bestände wurden größtenteils von der Universitätsbi-
bliothek übernommen und in den Bestand eingearbeitet.
Z, Nr. 7b
Akademisches Auslandsamt, Bereich Deutsch als Fremd-
sprache, Bibliothek <26/322>
Gutenbergstr. 6
35390 Gießen
Parterre, Zi 003
Tel.: 99-12145
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FAX: 99-12149
Öffnungszeiten:Di 11-12.30, Do 11-12.30 Uhr
Bestand: 479 Bde, 8 lfde Zss
Ausstattung: Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:-
Anmerkungen: Im Gesamtkatalog auch als „Deutsch für
Ausländer“. Früherer Name: Akad. Aus-
landsamt, Abteilung Deutschkurse für
Ausländische Studierende.
Z, Nr. 8
Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-
Universität Gießen e. V., Bibliothek <26/380>
Heinrich-Buff-Ring 25
35392 Gießen
Tel.: 99-37700
Öffnungszeiten:Nach telefonischer Vreinbarung
Bestand: ca. 450 Bde
Ausstattung: Leseplätze, Kopiermöglichkeit
Kataloge: Alphabetischer Katalog
Sammelgebiete:Wildbiologie, Ökologie, Ethologie, Jagd
Anmerkungen: -
Z, Nr. 9
Arbeitsgruppe Homöopathie, Bibliothek <26/381>
Aulweg 123
35392 Gießen
Seminarraum A
Tel.: 73302 (Ansprechpartner: Jörn Dahler)
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Öffnungszeiten:Während des Semesters Mi 20-21 Uhr und
nach telefonischer Vereinbarung
(Tel.: 99-47100)
Bestand: ca. 100 Bde
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:-
Anmerkungen:Bestand ist einsehbar in der Bibliothek des
Zentrums für Anatomie und Zellbiologie,
Aulweg 123.
Nichtuniversitäre Einrichtungen in Gießen
(Auswahl)
Fachhochschulbibliothek Gießen-Friedberg <974>
Wiesenstr. 14
35390 Gießen
Gebäude C, Parterre
Tel.: 309-1234 (Ausleihe), - 1230 (Leitung)
FAX: 309-2904
Email: Simone.Vetter@bib.fh-giessen.de
Homepage: http://www.fh-giessen.de/WEB_BIB/
Öffnungszeiten:Mo 9.30-19.30 Uhr, Di-Fr 8.30-19.30 Uhr
Öffnungszeiten der Ausleihtheke:
Mo 9.30-15.30 Uhr, Di-Do 8.30-15.30
Uhr, Fr 8.30-14 Uhr
Telefonische Verlängerungen:
Mo-Do 13-15.30 Uhr, Fr 13-14 Uhr
Semesterferien:
Mo-Do 9.30-16 Uhr, Fr 9.30-14 Uhr
Öffnungszeiten der Ausleihtheke:
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Mo-Fr 9.30-14 Uhr
Telefonische Verlängerungen:
Mo-Fr 9.30-14 Uhr
Bestand: ca. 85.000 Bde, 300 lfde Zss
Ausstattung: 200 Leseplätze, Kopiermöglichkeiten,
Mikrofichelesegeräte, 4 Arbeitsplätze für
CD-ROM-Datenbanken, 3 OPAC-
Arbeitsplätze, virtueller Lesesaal mit 15
PC-Arbeitsplätzen, Selbstverbuchungs-
automat für Benutzer/innen während
geschlossener Ausleihtheke
Kataloge: Alphabetischer Katalog (bis Ende 1992),
OPAC (ab 1993), Standortkatalog
Sammelgebiete:Bauingenieurwesen, Biologie, Chemie,
Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Jura,
Mathematik, Nachrichtentechnik, Physik,
Maschinenbau, Sanitär- und Schutztechnik,
Umwelttechnik, Wirtschaft
Anmerkungen: -
Stadtbibliothek Gießen
Kongreßhalle
Eingang Lonystr.
35390 Gießen
Tel.: 306-2486 (Verbuchung), -2485 (Einbandstelle)
Öffnungszeiten:Di 14-18 Uhr, Mi-Fr 11-18 Uhr,
Sa 9-12.30 Uhr
Bestand: Ca. 60.000 Bücher, 4.000 Zeitschriften-
hefte, 2.000 Musikkasetten, 1.000 CDs,
600 Videofilme, 300 Noten, 400 Land-
karten
Ausstattung: -
Kataloge: -
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Sammelgebiete:Sachliteratur, Belletristik, Jugendliteratur,
AV-Medien, Noten, Spiele, Videos
Anmerkungen:Darin aufgegangen:
Stadtbücherei; Deutsch-Amerikanische
Bücherei
Umweltbibliothek im Wissenschaftsladen Gießen e. V.
Gutenbergstr. 13
35390 Gießen
Tel.: 390-384, -312 (Umweltberatung, Mitarb.)
FAX: 36498 (Umweltberatung)
Öffnungszeiten:Mo-Fr 10-13 Uhr und nach Vereinbarung
Bestand: ca. 2.000 Bde und Zss
Ausstattung: -
Kataloge: -
Sammelgebiete:Alltagsökologie, Umwelt und Gesellschaft,
Umweltkultur, Naturschutz, Gesundheit,
Ernährung
Besondere Sammlung: Akten der Umwelt-
beratung (Präsenzbestand), Dias, Videos
Anmerkungen: -
Religionspädagogisches Amt der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau für Oberhessen, Bibliothek
Lonystr. 13
35390 Gießen
Tel.: 75854
FAX: 72582
Öffnungszeiten:Mo, Mi, Do 9.30-15.30 Uhr, Fr 10-14 Uhr;
während der Ferien verkürzte Öffnungs-
zeiten
Bestand: -
Ausstattung: -
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Kataloge: EDV-Katalog, Schlagwortkatalog
Sammelgebiete:Religionspädagogik, Ethik, Gesellschaft
Anmerkungen: -
Weitere Hinweise zu Bibliotheken in Gießen und Umgebung
finden Sie in der Veröffentlichung:
Kulturatlas Mittelhessen
Hrsg.: Regierungspräsidium Gießen. Red. Thomas Le Blanc.
-
Gießen
Bd. 2. Bibliotheken, Archive. - 1. Aufl. 1992. - 269 S.
Standort in der Universitätsbibliothek: BAp 17,93
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Stichwortregister
AGMA .................................................................106
Agrar- und Entwicklungspolitik....................................60
Agrarpolitik und Marktforschung.................................60
Agrarsoziologie und Beratungswesen................................61
Akademisches Auslandsamt........................................113
Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie.....................53
Allgemeine und Spezielle Zoologie................................56
Allgemeinmedizin.......................................................106
Alte Geschichte.........................................................38
Ambulatorische und Geburtshilfliche Veterinärklinik.........82
Anaesthesiologie und operative Intensivmedizin.................99
Anatomie und Zellbiologie............................................87
Anatomie und Zytobiologie...........................................88
Andrologie.............................................................98
Angewandte Entomologie.............................................69
Angewandte Geographie und Regionalplanung...................59
Angewandte Geowissenschaften...................................57
Angewandte Mikrobiologie..........................................65
Angewandte Ökologie...................................................69
Angewandte Physik.......................................................51
Angewandte Theaterwissenschaft.................................49
Angewandte Zoologie...................................................68
Anglistik................................................................43
Anthropologisches Institut............................................52
Apotheke des Klinikums.............................................105
Arbeits- und Sozialmedizin...........................................92
Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik........................17
Arbeitsgruppe Biomathematik und Datenverarbeitung........75
Arbeitsgruppe Homöopathie.......................................114
Arbeitsgruppe Informatik..............................................50
Arbeitskreis Wildbiologie...........................................114
Archäologie............................................................38
Audiothek............................................................111
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Augenklinik.........................................................100
Bakteriologie und Immunologie....................................79
Balneologie..........................................................101
Beratungswesen.........................................................61
Bereichsbibliothek........................................................16
Betriebslehre, landwirtschaftliche.................................64
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und
Treuhandwesen.........................................................25
Betriebswirtschaftslehre................................................22
Betriebswirtschaftslehre I.............................................22
Betriebswirtschaftslehre II............................................23
Betriebswirtschaftslehre III...........................................23
Betriebswirtschaftslehre IV..........................................24
Betriebswirtschaftslehre V............................................24
Betriebswirtschaftslehre VI..........................................25
Betriebswirtschaftslehre VII.........................................25
Bibliothek für Internationale Entwicklungs- und
Umweltforschung und Osteuropäische Geschichte...........14
Biochemie und Endokrinologie.....................................76
Biochemisches Institut..................................................88
Biologische Produktionssysteme...................................68
Biomathematik und Datenverarbeitung................................75
Biometrie und Populationsgenetik................................67
Biophysik.............................................................108
Bodenerhaltung.........................................................62
Bodenkunde und Bodenerhaltung.................................62
Bodenkunde und Bodenerhaltung in den Tropen und
Subtropen............................................................70
Botanik I................................................................53
Botanik II...............................................................53
Botanik III..............................................................54
Büro für Studienberatung............................................112
BWL I....................................................................22
BWL II...................................................................23
BWL III .................................................................23
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BWL IV .................................................................24
BWL V ..................................................................24
BWL VI .................................................................25
BWL VII ................................................................25
Chemie.............................................................11, 52
Chirurgie................................................................99
Chirurgie, Anaesthesiologie und Urologie...........................99
Chirurgische Veterinärklinik.........................................81
Computerunterstützter Unterricht.................................35
Dermatologie und Andrologie.......................................98
Deutsch als Fremdsprache..........................................113
Deutsch für Ausländer................................................114
Deutsche Sprache und Mittelalterliche Literatur..................41
Deutsches Seminar........................................................41
Deutschkurse für Ausländische Studierende......................114
Didaktik der Biologie....................................................57
Didaktik der Chemie.....................................................13
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur.....................41
Didaktik der Englischen Sprache..................................44
Didaktik der Geographie...............................................59
Didaktik der Geschichte und Fachjournalistik.....................40
Didaktik der Gesellschaftswissenschaften...........................31
Didaktik der Mathematik..............................................50
Didaktik der Physik......................................................51
Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen...........45
Didaktik der Sozialkunde..............................................32
Didaktik Französisch....................................................45
Dokumentation, medizinische.......................................93
Embryologie, Vet..........................................................74
Endokrinologie.........................................................76
Englische Philologie.....................................................44
Erbpathologie und Zuchthygiene..................................73
Ernährungswirssenschaft..............................................83
Ernährungswissenschaft, Abteilung Information und
Dokumentation.........................................................83
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Erziehungswissenschaften............................................32
Ethik-Kommission......................................................105
Europäische Dokumentationsstelle................................21
Evangelische und Katholische Theologie.............................35
Experimentelle Zahnheilkunde....................................105
Fachhochulbibliothek Gießen-Friedberg............................115
Fachjournalistik.........................................................40
Fachjournalistik Geschichte..........................................40
Finanzwirtschaft.........................................................23
Finanzwissenschaft, Theorie und Vergleich der
Wirtschaftssysteme....................................................28
Fort- und Weiterbildungszentrum für Pflegeberufe...........107
Französisch............................................................45
Frauenheilkunde und Geburtshilfe................................99
Futterbau................................................................66
Geburtshilfe...........................................................99
Geflügelkrankheiten......................................................79
Geld, Kredit, Währung..................................................29
Genetik...................................................................54
Genetik, Haustiere........................................................71
Genetik, Humanmed...... ..............................................95
Genetik, Vet. med..... ...................................................73
Genossenschaftswesen..................................................73
Geographie, Kartensammlung.......................................59
Geographisches Institut.................................................58
Geologisch-Paläontologisches Institut................................57
Geowissenschaften und Lithosphärenforschung..................57
Gerichtsmedizin.........................................................94
Germanistik............................................................40
Geschichte der Medizin................................................89
Geschichte des Mittelalters...........................................36
Gesellschaftswissenschaften.........................................31
Griechisch..............................................................44
Grundlagen der Wissenschaft.....................................110
Grünlandwirtschaft und Futterbau................................66
123
Hals-Nasen-Ohrenklinik.............................................100
Haushaltstechnik.........................................................85
Haustiergenetik.........................................................71
Hautklinik..............................................................98
Hermeneutik und Literaturkritik...................................41
Histologie, Vet..........................................................74
Historisches Institut......................................................36
Historisches Institut, Osteuropäische Geschichte................37
Hochschulrechenzentrum............................................108
Homöopathie.........................................................114
Humangenetik.........................................................95
Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere......................77
Hygiene und Umweltmedizin........................................92
Industrielles Management und Controlling..........................24
Infektionskrankheiten der Tiere....................................77
Informatik..............................................................50
Informatik, medizinische..............................................93
Innere Krankheiten und Chirurgie der Wiederkäuer............81
Innere Medizin.........................................................96
Institut für Informatik...................................................50
Intensivmedizin.........................................................99
Interdisziplinäre Lehraufgaben...................................111
Internationale Entwicklungs- und Umweltforschung und
Osteuropäische Geschichte........................................14
Internationale Unternehmungen und
Unternehmenszusammenschlüsse................................25
Internationale Wirtschaftsbeziehungen................................28
Italienisch...............................................................45
Journalistik.............................................................40
Juristisches Seminar......................................................20
Kartensammlung.........................................................59
Kernphysik...........................................................109
Kinderheilkunde.........................................................97
Klassische Archäologie.................................................38
Klassische Philologie....................................................44
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Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der
Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz...........82
Klinik für Wiederkäuer und Schweine................................81
Klinische Chemie und Pathobiochemie................................94
Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin...............95
Klinische Pharmakologie............................................105
Krause-Stodola-Stiftung................................................76
Kunstgeschichte.........................................................39
Kunstpädagogik.........................................................32
Landesgeschichte.........................................................36
Landeskultur..........................................................64
Ländliches Genossenschaftswesen................................73
Landschaftsbau.........................................................63
Landschaftsökologie und Landschaftsplanung.....................63
Landschaftsplanung......................................................63
Landtechnik...........................................................63
Landwirtschaftliche Betriebslehre................................64
Latein.....................................................................44
Lernzentrum Fremdsprachen.......................................112
Lernzentrum Lehrerausbildung/Grundwissenschaften.......112
Linguistik und Mediaevistik.........................................41
Ludwig-Schunk-Bibliothek...........................................86
Marketing...............................................................22
Marktforschung.........................................................60
Mathematisches Institut................................................49
Mathematisches Institut, Arbeitsgruppe Informatik.............50
Mediaevistik..........................................................41
Mediathek............................................................111
Medizin..................................................................11
Medizinausbildung......................................................106
Medizinische Informatik...............................................93
Medizinische Klinik I und II.........................................97
Medizinische Klinik III.................................................97
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